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MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 

Peningkatan mutu sumber daya manusia yang dilakukan secara 
berencana, terarah. dan terkoordinasi merupakan syarat mutlak bagi suatu 
negara untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang . Sejalan 
dengan itu, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1989, pendidikan nasional ditujukan untuk mencerdaskan kehidup­
an bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Selain 
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta sehat 
jasmani dan rohani , ditegaskan pula bahwa manusia Indonesia seutuhnya 
itu juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan . Dengan penegas­
an demikian berarti peningkatan kualitas sumber daya manusia itu 
haruslah dilakukan dalam konteks peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan itu sendiri pada 
gilirannya identik dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
(iptek) . 
Dalam upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, faktor 
bahasa mempunyai peranan yang sangat penting. Karena konsep-konsep 
iptek itu sendiri sebagian terbesar masih tertulis dalam bahasa asing, 
khususnya bahasa Inggris. Oleh sebab itu, tingkat penguasaan iptek yang 
diperlukan dalam pembangunan dapat dikatakan berbanding sejajar 
dengan tingkat penguasaan bahasa asing tersebut. 
Namun demikian, kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini 
memperlihatkan kenyataan bahwa yang menguasai bahasa asing (baca: 
bahasa Inggris) itu jumlahnya sangat tidak berarti jika dibandingkan 
dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan . Kenyataan itu 
merupakan kendala, baik terhadap upaya pemanfaatan dan pengembangan 
iptek itu sendiri, maupun terhadap upaya peningkatan kualitas sumber 
daya manusianya. Oleh karena itu, konsep-konsep iptek yang masih 
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tertulis dalam bahasa asing itu perlu segera disebarluaskan pengertiannya 
dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh rata-rata anggota 
masyarakat Indonesia, yakni bahasa Indonesia. 
Akan tetapi, harus disadari pula bahwa upaya penyebarluasan 
konsep-konsep iptek itu sendiri tidaklah mudah dilaksanakan, terutama 
karena dalam bahasa Indonesia belwn cukup tersedia istilah-istilah yang 
diperlukan. Akibatnya, penuangan konsep-konsep iptek itu melalui 
penulisan berbagai karangan ilmiah dalam bahasa Indonesia menjadi 
makin tertinggal dari perkembangan dan kemajuan ipteknya itu sendiri. 
Itulah sebabnya, maka melalui kerjasama dengan Malaysia sejak tahun 
1972 dan kerjasama yang diperluas dengan Brunei Darussalam sejak 
tahun 1985, pakar-pakar iptek Indonesia yang mewakili perguruan tinggi­
perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian, memberikan bantuan 
keahliannya kepada usaha Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam menyusun istilah-istilah 
iptek, khususnya untuk bidang matematika, biologi, fisika, dan kimia. 
Saya menyambut gembira diterbitkannya hasil yang telah dicapai 
dalam upaya penyusunan istilah-istilah iptek itu dalam bentuk glosariwn 
seperti ini. Saya percaya, melalui terbitan yang berisi daftar istilah atau 
glosarium untuk masing-masing bidang ilmu ini, upaya penyebarluasan 
konsep-konsep iptek dapat lebih berhasil-guna. Lebih dari itu, penerbitan 
demikian ini memperlihatkan pula dengan jelas rentangan benang merah 
antara pembakuan peristilahan di satu pihak dan peningkatan sumber 
daya manusia di pihak lain. 
Mudah-mudahan Glosarium Matematika yang diterbitkan dalam 
rangka Kongres Bahasa Indonesia VI ini tidak saja bermanfaat bagi para 
ahli, pengajar, dan mahasiswa di bidang ilmu yang bersangkutan, tetapi 
juga bagi masyarakat pemakai pada umumnya. 
Jakarta, 28 Oktober 1993 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro 
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KATAPENGANTAR 
KEPALA PuSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 
Upaya pengembangan bahasa Indonesia diarahkan agar bahasa yang 
berfungsi sebagai bahasa negara dan bahasa nasional itu dapat digunakan 
sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien, antara lain, dalam 
peinanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 
Salah satu syarat utamanya . ialah adanya perangkat peristilahan yang 
mernadai. 
Melalui wadah kerja sama antarnegara Mabbim (Majelis Bahasa 
Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia), Pusat Pembinaan dan Pengem­
bangan Bahasa, dengan bantuan para ahli dari pelbagai perguruan tinggi 
dan pusat penelitian di Indonesia, telah menyusun istilah matematika, 
biologi, fisika, dan kimia serta menerbitkannya secara serentak dalam 
bentuk daftar istilah atau glosarium yang komprehensif untuk masing­
masing bidang ilmu itu. 
Dengan diterbitkannya glosarium itu, diharapkan agar hasil 
pembakuan peristilahan yang telah dicapai selama ini dapat dimanfaatkan 
oleh kalangan pemakai yang lebih luas dalam, misalnya, penyusunan 
buku teks, makalah, atau karangan ilmiah lainnya. 
Buku Glosarium Matematika ini pun diharapkan dapat memenuhi 
harapan masyarakat pernakainya. Saran-saran perbaikan dari para 
pemakai buku ini untuk penerbitan berikutnya kami nantikan. Akhirnya, 
kepada Dr. Djati Kerami yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan 
keahliannya sebagai penyunting buku ini, kami sampaikan terirna kasih 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya. 




Glosarium Matematika ini dikumpulkan dari sub-subbidang 
I. 	 Analisis (kalkulus, analisis matematika, analisis kompleks, analisis fungsio­
nal, persamaan diferensial, persamaan integral, kalkulus variasi) 
Aljabar (aljabar elementer, aritmetika, aljabar abstrak, aljabar linear) 
Geometri (trigonometri, geometri bidang, geometri ruang, geometri projektif, 
geometri linear, geometri diferensial, geometri aljabar) 
Topologi 
Dasar Matematika (teori himpunan, logika) 
Matematika Komputasi (metode & analisis numerik, sains komputer, teori 
bilangan, aljabar kombinatorik) 
Statistika (statistika teori, statistika dasar, teori probabilitas, proses stokastik) 
Teori Graf, Riset Operasi, Matematika keuangan dan aktuaria 
II. 	 Analisis, aljabar, dasar matematika geometri, statistika, matematika 
komputasi, riset operasi, aktuaria. 
Landasan matematik (logika dan himpunan) 
Aljabar III (teori graf, kombinatorik, teori bilangan) 
Riset operasi 
Topologi umum 
Statistika, teori probabilitas, proses stokastik. 
Analisis numerik 
Ilmu komputasi 
Dari sejumlah 12.000 istiIah yang terkumpu1 dipilih sekitar 9609 istilah dengan 
membuang istilah-istilah yang dianggap jarang digunakan, istilah pinjaman, 
ataupun istiIah kosakata biasa. 
Penyusunan daftar istiIah ini diprakarsai oleh Pusat pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, dilakukan bersama sejumlah Pakar Matematika bertahun­
tahun. 
Sejumlah Pakar Matematika yang berperan serta antara lain: Prof. Dr. Andi 
Hakim Nasoetion, Prof. Dr. M. Ansjar, Prof. Dr. Barizi, Prof. Dr. R.K. 
Sembiring, Dr. Djati Kerami, Dr. Bana Kartasasmita, Dr. Belawati Widjaja, 
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Dr. Sutawanir Darwis , Drs. Rawuh, Ir. Abdurauf Rambe, M. Stat., Ir. Krishna 
Murti Hasibuan, M. Biomath., Ir. Itasia Dina, Dra. Kiki Ariyanti, M.Sc., 
Dra. Bevina D .H . , M.Sc., Dra. Irawati, Dra. Harlili W.S . Budhi, Drs . Koko 
Martono, Drs. Woro Setya Budhi, Drs. Yusuf Yahya, MAT, Drs. Gatot 
Fatwanto, M.Sc., Drs. Hendrisman Rahim, M.Sc., Drs. Sapto Trilaksono, M.Sc, 
dan Dr. B.E.F. da Silva. 
Di dalam mencari padanan yang sesuai, para Pakar Matematika di atas sangat 
banyak terbantu oleh sejumlah pakar bahasa dan staf dari Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, seperti Drs. A. Gaffar Ruskhan, Dra. Cormentyna 
Sitanggang, Dra. Ellya Iswati, Dra. Sri Timur Suratrnan, dan Drs . Amran Purba. 
Padanan istilah diberikan berdasarkan makna istilah sesuai dengan subbidang­
nya. Setiap istilah dalam daftar hanya memuat paling banyak dua padanan untuk 
satu makna, yang dituUs di depan disarankan sebagai padanan utarna. Kadang­
kadang suatu istilah mengungkapkan beberapa makna tergantung dari konteks 
istilah. 
Penerbitan glosarium ini merupakan salah satu upaya untuk membakukan 
istilah matematika yang dibarapkan dapat membantu para pengguna dalam 
penulisan buku maternatika ataupun dalam berkomunikasi dengan sesama 
pengguna matematika. 
Sudah barang tentu pada akhimya para pengguna istilah yang menentukan 
padanan mana yang digunakan. Akan tetapi , di kelak kemudian hari diharapkan 
akan tercapai suatu padanan yang lebih mantap. Dengan demikian akan 
memberikan kesatuan bahasa sebagai suatu langkah untuk memajukan perkem­
bangan matematika di negeri kita. 
Tiada gading yang tak retak. masih terdapat b.anyak kekurangan baik dalam 
pemilihan istilab maupun penuJisannya. Untuk itu, sangat diharapkan kritik dan 
saran dari pengguna glosarium ini. Saran atau kritik tersebut dapat disampaikan 
kepada Bidang Perkamusan dan Peristilahan, Pusat Pembinaan dan Pengembang­
an Bahasa. 
Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu 
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan glosarium ini. 
Jakarta, Oktober 1993 





a posteriori a posteriori 
a priori a priori 
a-a-a-theorem teorema sudut-sudut-sudut 
A-stability kestabilan-A 
abacus abakus, swipoa 
Abbe-Helmert criterion kriteria Abbe-Helmert 
Abel integral equation persamaan integral Abel 
Abel summability keterjurnlahan Abel 
Abel's equation persamaan Abel 
Abel's inequality ketaksamaan Abel 
Abel's integral equation persamaan integral Abel 
Abelian group grup Abel 
abnormal curve lengkung taknormal 
abnormality ketaknormalan 
above par di atas par 
abrupt distribution sebaran abrup 
abscissa absis 
absolute mutlak 
absolute addressing pengalamatan mutlak 
absolute circle lingkaran mutlak 
absolute coding penyandian mutlak 
absolute complement pelengkap mutlak 
absolute conic runjung mutlak 
absolute convergence kekonvergenan mutlak 
absolute deviation simpangan mutlak 
absolute difference beda mutlak 
absolute error galat mutlak 
absolute expansion pengembangan mutlak 
absolute frequency frekuensi mutlak 
absolute inequality ketaksamaan mutlak 
absolute involution involusi mutlak 
absolute line garis mutlak 
absolute maximum maksimum mutlak 
absolute minimum minimum mutlak 
absolute moments momen mutlak 
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absolute neighbourhood 

























accelerated stochastic approximation 
acceleration 
acceleration along nonnal 
acceleration along tangent 
acceleration by powering 
acceleration method 
acceleration vector 
acceletation vector along normal 
acceleration vector along tangent 
acceptable quality level 
acceptable reliability level 
lingkungan mutlak 

























hampiran stokastik dipercepa~ 
percepatan 
percepatan sepanjang normal 
percepatan sepanjang garis singgung 
percepatan dengan kuasa 
metode percepatan 
vektor percepatan 
vektor percepatan sepanjang normal 
vektor percepatan sepanjang garis 
singgung 
aras mutu berterima 
aras keterandalan berterima 
acceptance boundary 




















accumulated value on an annuity 
accumulation 
accumulation factor 
accumulation of discount on a bond 
accumulation point 
accumulation principle for functions 
accumulation problem 




accuracy of integration 



























nilai anuitas tera.kumulasi 
akumulasi, tumpukan 
faktor akumulasi 
akumulasi diskonto obligasi 
titik akumulasi 
prinsip akumulasi fungsi 
masalah akumulasi 










action of a group 
active time 
active transformation 















acyclic directed network 
acyclic graph 
acylic network 
Adams predictor-corector formula 
Adams-Bashforth method 













addition of matrices 








jaringan berorientasi kegiatan 
biaya aktual 
nilai aktual 







digraf tanpa siklus, digraf asiklik 
jaringan berarah tanpa siklus 
graf tanpa siklus 
jaringan tanpa siklus 
rumus prediktor-korektor Adams 
metode Adams-Bashforth 















addition of variates 
addition of vectors 
addition operation 
addition principles 
addition property of inequality 
additional 
additive 





additive group of a ring 
additive identity 
additive identity element 
additive inverse 
additive model 
additive properties of X2 
additive property 
additive set function 
additivity axiom 








adjacency matrix of digraph 












sifat penambahan ketaksamaan 
tambahan 
aditif tambahan 





grup aditif gelanggang 
satuan aditif 
unsur satuan aditif 
balikan aditif 
model aditif 
sifat aditif X2 
sifat aditif 
fungsi himpunan aditif 









matriks kedampingan digraf 














adjoint boundary conditions 
adjoint differential equation 
adjoint differential expression 
adjoint equation 
adjoint matrix 

























affine Gauss curvature 
affine algebraic variety 
affine connection 
affine coordinate 




syarat batas adjoin 
persamaan diferensial adjoin 
ungkapan diferensial adjoin 
persamaan adjoin 
matriks adjoin 

























kelengkungan Gauss afin 
varietas aljabar afin 
hubungan afin 
koordinat afin 
sistem koordinat afin 
affine cross ratio 









affine mean curvature 
affine n-space 
affine· parallel coordinates 
affine parallel displacement 
affine parameter 
affine plane 
affine principal curvature 










affirming the consequent 
age dependent birth and death 
process 
. age dependent branching process 





aggregate claim amount 
aggregated mortality table 
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nisbab silang afin 









kelengkungan purata afin 
ruang-n afin 
koordinat sejajar afin 
geseran sejajar afin 
parameter afin 
bidang afm 
kelengkungan utama afin 











proses kelahiran dan kematian tergantung 
umur 

proses percabangan tergantung umur 










jumlah uang klaim agregat 



























algebraic manipulation language 
algebraic multiplicity 
algebraic number 
























ruang dual aljabar 
persamaan aljabar 
ungkapan alj abar 
perluasan aljabar 
faktor aljabar 
pecahan alj abar 
fungsi aljabar 
medan fungsi aljabar 
geometri aljabar 
grup aljabar 
bilangan bulat aljabar 
bahasa manipulasi aljabar 
kegandaan aljabar 
bilangan aljabar 


























all risk insurance 
allocated funding 




almost · certain 
almost complex manifold 
almost complex structure 
almost everywhere 
almost linear system 
almost periodic 








alphanumeric character set 
alphanumeric code 
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tertutup (secara) aljabar 
lengkap (secara) aljabar 
identik (secara) aljabar 
bebas (secara) aljabar 












asuransi semua risiko 
pendanaan teralokasi 
alokasi contoh 




manifold hampir kompleks 
struktur hampir kompleks 
hampir di mana-mana 
sistem hampir linear 
hampir berkala 








himpunan aksara alfanumerik 
sandi alfanumerik 
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alternate exterior angle 




alternating renewal process 
alternating series 








altitude of a cone 
altitude of a parallelogram 
altitude of a prism 
altitude of a pyramid 







amortization of a debt 
amortization of a premium on a bond 
amortization schedule 
amount of an annuity 
amount of information 
amount of inspection 






sudut luar berseberangan 












































analysis of dispersion 
analysis of variance 
analyst 
analytic 
analytic at a point 




analytic in a domain 















angle at the circumference of a circle 
angle between planes 
angle between vectors 
angle bisector 













analitik di suatu titik 




analitik pada suatu ranah 















sudut keliling lingkaran 
sudut antarbidang 
sudut antarvektor 




angle bisector locus 
angle in cyclic quadrilateral 
angle in semicircle 
angle notation 
angle of depression 
angle of elevation 
angle of friction 
angle of inclination 
angle of intersection 
angle of polygon 
angle of reflection 
angle of rotation 
angle of triangle 
angle sum 
























tempat kedudukan garis bagi 
sudut sisi empat siklik 
sudut setengah lingkaran 
notasi sudut, cara tulis sudut 
sudut runduk, sudut depresi 














































anti symmetric law 


















approximate from above 
approximate from below 
approximate number 
approximate solution 
approximate value by defect 
approximate value by excess 
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antikeautomorfan 































menghampiri dari atas 
menghampiri dari bawah 
bilangan harnpiran 
penyelesaian hampiran 
nilai hampiran secara cacat 






approximation by excess 
approximation by polynomial 




















arc of a circle 
arc of a curve 
arc secant 
arc sine 












hampiran dengan lebihan 
hampiran dengan polinomial 
























sebaran arkus sinus 
arkus tang en 
komponen busur 
himpunan terhubung busur 
kotinum bale busur 
himpunan busur 
aksioma tembereng i\rchimedes 
medan Mchimedes 
Archimedean number set 
Archimedean ordered field 
Archimedean property 




arcwise connected set 
area 
area comparability factor 
area coordinate 
area of a circle 




argument of a complex number 













Armitage's restricted procedure 







himpunan bilangan Archimedes 
medan terurut Archimedes 
sifat Archimedes 
sifat Archimedes bilangan real 
spiral Archimedes 
penilaian Archimedes 
terhubung busur demi busur 
himpunan terhubung sesebusur 
l.luas, 2.luasan 
faktor perbandingan luasan 
koordinat luas 
luas lingkaran 





















































associated Laguerre polynomial 
associated Legendre function 
associated bundles 
associated homogeneous equation 


























kekayaan perseorangan atau perusahaan 
keragaman terusut 





polinomial Laguerre iring, polinomial 
Laguerre sekutu 
fungsi Legendre iring 
bundel iring 
persamaan homogen iring 









associative property of addition 
associative property of multiplication 
assortment problem 











asymptote of hyperbola 
asymptote solution 









asymptotic error constant 










asymptotic standard error 
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sifat asosiatif penambahan 
sifat asosiatif perkalian 
masalah peranekaan 






















tetapan galat asimptotik 



















asymptotically unbiassed estimator 
asynchronous computer 
at par 
at right angle 
atlas 
atomic Boolean algebra 
atomic fonnula 
attack rate 
















automatic cover reinsurance 
automatic data processing 
automatic indexing 




secara asimptotik, asimptotik 
sarna asimptotis 










aljabar Boole atomik 
rumus atomik 
laju serangan 
















penutupan reasuransi automatik 
pengolahan data automatik 
pengindeksan automatik 





automorphism of a Lie algebra 
automorphism of a Lie group 
automorphism of a connection 
autonomous equations 
autonomous system 































average amount of inspection 

average arrival rate 











average of an account 

average of arithmetic function 

average of deviation 





average outgoing quality level 

average quality protection 

average return per period 






keautomorfan aljabar Lie 




















rerata banyak pemeriksaan 
tingkat ketibaan rerata 
metode rerata nilai kritis 
galat rerata 








rerata aras mutu keluar 
lindungan rerata mutu 
pulangan rerata per kala 
rerata panjang rentetan 
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average sample number curve 
average sample number function 
average sample run length 
average service rate 
average speed 
average value problem 
average-backlog penalty cost 
averaging method 
axiom 
axiom of Archimedes 
axiom of betweenness 
axiom of choice 
axiom of congruence 
axiom of continuity 
axiom of countability 
axiom of embedment 
axiom of group property of the 
set of motions 
axiom of incidence 
axiom of intersecting and 
nonintersecting lines 
axiom of line completeness 
axiom of neighbourhoods 
axiom of order 
axiom of parallels 
axiomatic approach 
axiomatic set theory 
axiomatization 
axis 
axis of cone 
axis of correlation 
axis of elation 
axis of homology 
axis of perspectivity 
axis of projectivity 
axis of revolution 
axis of rotation 
axis of symmetry 
lengkung rerata ukuran contoh 
fungsi rerata ukuran contoh 
rerata panjang rentetan contoh 
tingkat layanan rerata 
laju rerata 
masalah nilai rerata 










aksioma sifat grup himpunan gerakan 
aksioma kejadian 
aksioma garis berpotongan dan 
takberpotongan 
































backvvard error analysis 
backvvard in time 
backvvard induction 
backvvard interpolation 
backward pass rule 
backvvard procedure 
bad sector 
Bagai 's Y 1 -statistic 
Bahadur efficiency 
Bailey 's method 







balanced incomplete block design 
balanced lattice square design 
balanced sample 














kasus tunggak kerja 











analisis galat mundur 




























rancangan blok taklengkap berimbang 
rancangan bujursangkar kekisi 
berimbang 
contoh berimbang 


















Bartlett and Diamanda test 
Bartlett relation 
Bartlett's collinearity test 
Bartlett's decomposition 
Bartlett~s test 






base angles of triangle 
base at a point 
base for a topology 
base in mathematics of finance 
base line 
base of a logaritlunic system 
base of a number system 
base of isosceles triangle 
base of open sets 
base of triangle 
base period 
base point 











masalah manajemen bank 
surat berharga bank 
bagan batang, bagan balok 
graflk batang 
uji Bartlett dan Diamanda 
hubungan Bartlett 
uji kekolinearan Bartlett 
penguraian Bartlett 
uji Bartlett 
uji Bartlett interaksi tingkat kedua 
koordinat barisentrik 
1. alas, 2. dasar 
alamat dasar 
sudut alas 
sudut alas segitiga 
dasar pada titik 
dasar topologi 
dasar matematika keuangan 
garis dasar 
dasar sistem logaritma 
dasar sistem bilangan 
alas segitiga samakaki 
dasar himpunan buka 
alas segitiga 
periode dasar 
titik alas, titik dasar 
uji dasar berbalik 
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base to height ratio 
base vector 
base weight 




bases of matroid 
BASIC 
basic assumption 
basic feasible solution 
basic file 
basic input/output system 
basic mortality 
basic objective function 





basis addition facts 
basis cell 
basis of a vector space 
batch header 
batch monitor 
batch operating system 
batch ordering 
batch processing 




















penyelesaian layak dasar 
berkas dasar 
sistem masukanlkeluaran dasar 
mortalitas dasar 
fungsi objektif dasar 





fakta basis penambahan 
sel basis 
basis roang vektor 
k~pala tumpak, kepala lompok 
monitor tumpak 
sistem pengoperasian tumpak 
pemesanan tumpak 
pengolahan tumpak 
masalah layanan tumpak 
keragaman angkatan 














Bayesian probability point 








Bellman principle of optimality 
below par 










Bernstein approximation theorem 
Berry inequality 
Bessel differential equation 
Bessel equation 
Bessel equation of order n 
Bessel function 
Bessel function distribution 
Bessel function of order n 
Bessel function of the 1st kind 
Bessel function of the 2nd kind 








titik probabilitas Bayes 







lengkung bentuk genta 
prinsip keoptimuman Bellman 
di bawah par 










teorema hampiran Bernstein 
ketaksamaan Berry 
persamaan diferensial Bessel 
persamaan Bessel 
persamaan Bessel tingkat n 
fungsi Bessel 
sebaran fungsi Bessel 
fungsi Bessel tingkat n 
fungsi Bessel jenis pertama 
fungsi Bessel jenis kedua 
fungsi Bessel jenis ketiga 
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Bessel inequality ketaksamaan Bessel 
Bessel interpolation interpolasi Bessel 
best approximation hampiran terbaik 
best asymptotically normal estimator penduga normal asimptotik terbaik 
best conditioned matrix 
best estimator 
best fit 




























big M method 
bigraph 
biharmonic equation 


















































metode M besar 
bigraf 






















































































binomial index of dispersion 
binomial probability paper 
binomial product 
binomial random number 
binomial theorem 
binomial variation 
















birth and death process 






bisector of a line 








indeks pencaran binomial 
kertas probabilitas binomial 
darab binomial 
bilangan acak binomial 
teorema binomial 
keragaman binomial 
















proses kelahiran dan kematian 




metode bagi dua 
garis bagi 
(pem)bagi dua garis 













bivariate Pareto distribution 
bivariate Pascal distribution 
bivariate distribution 
bivariate logarithmic distribution 
bivariate logarithmic series 
distribution 
bivariate multinomial distribution 
bivariate negative binomial 
distribution 
bivariate normal distribution 
bivariate random variable 
bivariate sign test 
bivector decomposition 





block cutpoint graph 




















sebaran dwipeubah Pareto 
sebaran dwipeubah Pascal 
sebaran dwipeubah 
sebaran dwipeubah logaritmik 
sebaran deret logaritmik dwipeubah 
sebaran multinomial dwipeubah 
sebaran dwipeubah binomial negatif 
sebaran normal dwipeubah 
peubah acak dwipeubah 
uji tanda dwipeubah 
uraian bivektor 





graf titik potong blok 











Bock's three component model 
























bottleneck production line 
bottom margin 
bound 










model tiga komponen Bock 
























jalur produksi leher botol 
tepi bawah 
batas, had 








boundary of a set 
boundary of half-line 

























branch and bound technique 
branch cut 






branches of a function 
branches of a many valued function 
garis batas 
batas himpunan 
batas setengah garis 




masalah nilai batas 
terbatas 
terbatas (sebelah) atas 
algoritma terbatas 

















teknik cabang dan batas 
keratan cabang 




algoritma cabang dan batas 
cabang dan pangkas 
cabang fungsi 




branching Markov process 
branching Poisson process 
branching process 













Browner's fixed point theorem 

















bundle of adapted frames 
bundle of affine frames 
bundle of linear frames 
bundle of normal frames 
proses percabangan Markov 
proses percabangan Poisson 
proses bercabang 







garis putus, garis patah 
grafik garis putus 




teorema titik tetap Browner 









kanal penyangga, saluran penyangga 







berkas kerangka tersuai 
berkas kerangka afin 
berkas kerangka linear 
berkas kerangka normal 
bundle of orthonormal frames 











berkas kerangka ortonormal 























calculus of approximation 
calculus of finite difference 
calculus of interpolation 
calculus of multi variable 
calculus of perturbation 














canonical (correlation) variable 
canonical connection 
canonical equation 
canonical equation of conic 
canonical equation of correlation 
canonical equation of pencil of conics 
canonical equation of projectivity 



































.obligasi dapat tarik 










peubah (korelasi) kanonis 
hubungan kanonis 
persamaan kanonis 
persamaan kanonis irisan runjung 
persamaan kanonis korelasi 
persamaan kanonis berkas irisan runjung 
persamaan kanonis keprojektifan 
hubungan rata kanonis 
bentuk kanonis 
canonical fonn in dynamic 
programming 
canonical fonn in linear programming 
canonical form of partial differential 
equation 







Cantor's product theorem 
Cantor-Bendixon theorem 
capacitated network 
capacitated transportation problem 
capacity expansion 
capacity of arc 
capacity of memory 
capacity of cut-set 
capacity of edge 
capital budgeting 
capital budgeting decision 
cap strum 







cardinality of a model 
cardioid 






bentuk kanonis dalam pemrograman 
dinamik 
bentuk: kanonis dalam pemrograman linear 
bentuk kanonis persamaan diferensial 
parsial 







teorema darab Cantor 
teorema Cantor-Bendixon 
jaringan berkapasitas 




kapasitas himpunan potong 
kapasitas rusuk 
pembelanjaan modal 
putusan pembelanjaan modal 
kepstrum 























cases in proof 
cash balance management problem 
cash discount 
cash equivalent of an annuity 
cash lost 
cash surrender value 
cash value 









Cauchy Schwarz inequality 
Cauchy convergence 
Cauchy convergence test 






Cauchy integral equation 
Cauchy integral formula 
Cauchy integral theorem 
Cauchy kernel 
Cauchy principal value 
tindakan Cartesius 
koordinat Cartesius 
penguraian Cartes ius 
bidang Cartes ius 




kasus dalam pembuktian 
masalah mana j emen kas imbang 
diskonto tunai 
setara tunai anuitas 
kerugian tunai 











ketaksamaan Cauchy Schwarz 
kekonvergenan Cauchy 
uji kekonvergenan Cauchy 






persamaan integral Cauchy 
rumus integral Cauchy 
teorema integral Cauchy 
kernel Cauchy 









causal chain model 
causal distribution 
causal system 














center of a circle 
center of a group 
center of a range 
center of correlation 
center of curvature 
center of dilation 
center of elation 
center of homology 
center of inversion 
center of location 
center of nonnal curvature 
center of perspectivity 









model penyebab rantai 
sebaran penyebab 
sistem kausal 
























pusat kelengkungan normal 
pusat keperspektifan 




center of projectivity a conic 
center of rotation 
center of spherical curvature 







central confidence interval 
central death rate 
central difference 
central factorial moments 











centralised data processing 












pusat keprojektifan runjung 
pusat rotasi 
pusat kelengkungan bola 





sudut pus at 
kolineasi pusat 
selang kepercayaan terpusat 
tingkat kematian pusat 
beda pusat 
momen faktorial terpusat 
teorema limit pusat 
garis pusat 
mom en pusat 
keperspektifan memusat 
titik pusat 






pengolahan data terpusat 
pemusatan data 
barisan terpusat 














chain binomial model 
chain block design 
chain index 









change of basis 
change trial 





character of a group 
character of a linear group 
character of a unitary group 
character out 
















model binomial rantai 







pemrograman berkendala peluang 
kendala peluang 
keragaman acak 








ciri grup, karakter grup 
ciri grup linear 
ciri grup uniter 
aksara keluar 
aksara per sekon 
pembaca aksara 












characteristic of a ring 
characteristic of an integral domain 
characteristic of homology 
characteristic of involution 
characteristic of logarithms 
characteristic of polynomial 
characteristic of projectivity 
characteristic of subgroup 
characteristic polynomial 









































































children of vertex 
Chinese postman problem 





chord of circle 
chord of contact 
chordal distance 
Christoffel symbol 
Christoffel symbol of the first kind 





circle of Appolonius 
circle of convergence 




















masalah tukang pos Cina 
teorema sisa Cina 
fungsi pilih 
met ode Cholesky 
pemfaktoran Cholesky 
tali busur 
tali busur lingkaran 
tali busur singgung 
panjang tali busur 
simbol Christoffel 
simbol Christoffel jenis pertama 
























circular serial correlation coefficient 
circular test 
circular triads 
circulation of fluid 
circumcentre 
circumference 

















class of sets 
class symbol 
class width (class length) 
classical canonical form 
classical differential geometry 
classical fourth order formula 
classical solution 








koefisien korelasi serial lingkar 
uji lingkar 








segi banyak luar 

































lebar kelas (panjang kelas) 

bentuk kanonis klasik 

geometri diferensial klasik 
















Clifford parallel sejajar Clifford 
Clifford translation translasi Clifford 
clipped time series deret waktu tergunting 
clique klik 
clisy klisi 
clitic curve lengkung klitik 
clock arithmetic aritmetika jam 
clock cycle putaran jam 
clock wize arah jam 
clock-face arithmetic aritmetika jam 
clopen base dasar buka-tutup 
closed tutup 
closed Jordan curve lengkung Jordan tutup 
closed ball bola tertutup 
closed base dasar tertutup 
closed contour kontur tertutup 
closed cover liput tertutup 
closed curve lengkung tertutup 
closed decision keputusan tertutup 
closed disk cakram tertutup 
closed ended question pertanyaan tertutup 
closed formula rumus tertutup 
closed function fungsi tertutup 
closed interval selang tertutup 
closed loop gelung tertutup 
closed neighborhood lingkungan tertutup 
closed path lintasan tertutup 
closed region daerah tertutup 
closed sequential scheme skema berurut tertutup 
closed sequential t-tests uji-t berurut tertutup 
closed set himpunan tertutup 
closed simple curve lengkung sederhana tertutup 
closed sphere bola tertutup 
closed subbase subdasar tertutup 
closed subspace subruang tertutup 
closed surface permukaan tertutup 
closed type quadrature formula rumus kuadratur jenis tertutup 
closed under an operation tertutup terhadap operasi 
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closeness (in estimation) 
closure law 
closure of a set 
closure operator 
closure property 
closure property of addition 





































sifat ketertutupan penambahan 








liputan lebih kasar 

























coefficient multiple correlation 
coefficient of agreement 
coefficient of alienation 
coefficient of association 
coefficient of concentration 
coefficient of concordance 
coefficient of consistence 
coefficient of contingency 
coefficient of correlation 
coefficient of determination 
coefficient of disturbancy 
coefficient of divergence 
coefficient of individuality 
coefficient of multiple partial 
correlation 
coefficient of nondetermination 
coefficient of part-correlation 
coefficient of racial likeness 
coefficient of total determination 

































koefisien korelasi bagian berganda 
koefisien takterdeterminasi 
koefisien korelasi-bagian 
koefisien kemiripan ras 




























coloring of graph 
column 
column echelon fonn of a matrix 





column of a matrix 
column operation 
column rank 
column reduced matrix 
column space of a matrix 
column vector 
combination 
combination of tests 
combination test 
combination theory 
combination without repetition 
combinations with repetition 










predikat kolektif, predikat bersama 









bentuk eselon kolom matriks 





lajur matriks, kolom matriks 
operasi kolom 
peringkat kolom 
matriks tereduksi kolom 






kombinasi tanpa ulangan 
kombinasi berulangan 











common factor space 



























compact (serial) cluster 
compact connected component 
compact convergence 
compact Hausdorff space 
compact mapping 
compact method 
compact open topology 
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tali busur sekutu, tali busur bersama 
pembagi (per)sekutu(an) 
faktor persekutuan 
ruang faktor persekutuan 
























kewajiban saling tukar 
turunan segerak 
kompak 
gugus kompak (berturut) 
komponen terhubung kompak 
kekonvergenan kompak 
ruang Hausdorff kompak 
pemetaan kompak 
metode kompak 






















































indeks nisbah kematian 
teorema perbandingan 




galat kompensasi, galat pemampas 
proses persaingan, proses kompetisi 







sudut penyiku, sudut komplemen 
basis pelengkap 
ranah pelengkap 
fungsi galat komplementer 
selang pelengkap 
poras pelengkap, pangsi pelengkap 
kelempaian pelengkap 





complete Archimedean field 
complete Riemannian manifold 
complete Riemannian metric 
complete annuity 
complete atlas 
complete balanced lattice square 
complete binary tree 
complete class (of decision function) 
complete class (of tests) 
complete correlation matrix 
complete expectation of life 
complete graph 
complete linear connection 
complete matching 
complete metric space 
complete ordered field 




complete residue system 
complete set 
complete space 
complete system of equations 
complete vector field 
completely random arrivals 
completely randomised design 





complex Gaussian distribution 
complex Lie group 





medan Archimedes lengkap 
manifold Riemann lengkap 
metrik Riemann lengkap 
anuitas lengkap 
atlas lengkap 
kekisi persegi berimbang lengkap 
pohon biner lengkap 
kelas lengkap (fungsi keputusan) 
kelas lengkap (uji) 
matriks korelasi lengkap 
harapan hidup lengkap 
graflengkap 
hubungan linear lengkap 
pemadanan lengkap 
ruang metrik lengkap 
medan terurut lengkap 
sistem projektif lengkap 
segi empat lengkap 
sisi empat lengkap 
regresi lengkap 
sistem residu lengkap 
himpunan lengkap 
ruang lengkap 
sistem persamaan lengkap 
medan vektor lengkap 
ketibaan acak lengkap 
rancangan acak lengkap 





sebaran Gauss kompleks 
grup Lie kompleks 
sebaran Wishart kompleks 
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complex analysis 
complex analytic manifold 
complex conjugate 


















complex vector field 
complex vector space 
complexification 
complexification of a Lie algebra 
complexification of a vector space 
complexity of algorithm 
component 
component analysis 
component bar chart 
component of a linear connection 
component of graph 
component of interaction 
component of singular conic 
components of a tensor field 
components of a vector 
components of a vector field 
analisis kompleks 
manifold analitik kompleks 
sekawan kompleks 
sekawan kompleks matriks 
percobaan kompleks 
















medan vektor kompleks 
ruang vektor kompleks 
pengompleksan 
pengompleksan aljabar Lie 
pengompleksan ruang vektor 




bagan balok komponen 
komponen hubungan linear 
komponen graf 
komponen interaksi 
komponen runjung singular 
komponen medan tensor 
komponen vektor 
komponen medan vektor 





composite index number 
composite linear transformation 
composite number 
composite rule 
composite sampling scheme 
composite trapezoidal rule 
composite variable 
composition 
composition and decomposition of 
a polygon 





compound frequency distribution 
compound hypergeometric distribution sebaran hipergeometrik majemuk 
compound interest 
compound negative multinomial 
distribution 
compound number 
compound reversionary bonus 
compound statement 
compound survivorship life insurance 










komponen rag am 
kekonvergenan sesekomponen 
fungsi majemuk. fungsi komposit 
graf majemuk 
hipotesis majemuk 
bilangan indeks majemuk 
transformasi linear majemuk 
bilangan majemuk 
kaidah majemuk 
skema percontohan majemuk 
kaidah trapesium majemuk 
peubah komposit 
susunan, komposisi 
penyusunan dan penguraian segi banyak: 
komposisi ordinat 
deret komposisi 
jumlah uang majemuk 
diskonto majemuk 
kejadian majemuk 
sebaran frekuensi majemuk 
bunga majemuk 
sebaran multinomial negatif majemuk 
bilangan majemuk 
bonus reversi majemuk 
pernyataan majemuk 
asuransi ketahanan hidup majemuk 













computer input microfilm 
computer organization 
computer output microfilm 
computer simulation 
computer technology 
Computer-Aided Drafting and Design 
(CADD) 
Computer-Aided Geometric design 
(CAGD) 
Computer-Assisted Learning (CAL) 









concave simplex method 
concave upward 

















mikrofilm masukan komputer 
organisasi komputer 
mikrofilm keluaran komputer 
simulasi komputer 
teknologi komputer 
pembuatan gambar dan desain berbantuan 
komputer 
desain geometrik (ber)bantuan komputer 
pembelajaran (ber)bantuan komputer 
rancangan (ber)bantuan komputer 
sistem tutor interaktif (ber)bantuan 
komputer 
pengajaran berbantuan komputer 
pengomputeran, komputerisasi 
cekung 
cekung ke bawah 
fungsi cekung 
pemrograman cekung 
metode simpleks cekung 
cekung ke atas 



















conditional density function 
conditional distribution 
conditional event 
conditional expected value 
conditional failure rate 
conditional implication 
conditional inequality 






conditional survivor function 
conditional test 
conditional unbiassed estimator 
conditionally compact set 
conditionally convergence 
conditions for convergence 
cone 



















fungsi kerapatan bersyarat 
sebaran bersyarat 
kejadian bersyarat 
nilai harapan bersyarat 
laju kegagalan bersyarat 
implikasi bersyarat 
ketaksamaan bersyarat 






fungsi ketahanan hidup bersyarat 
uji bersyarat 
penduga takbias bersyarat 















































conjugate Latin square 
conjugate angles 
conjugate bilinear fonn 
conjugate diameter 
conjugate families of curves 



























runjung, bentuk kerucut 
irisan runjung 




bujursangkar Latin sekawan 
sudut sekawan 
bentuk bilinear sekawan 
garis tengah sekawan 
keluarga sekawan lengkung 





conjugate of a complex number 
conjugate operator 
conjugate permutation 











connected strongly graph 
connected topological space 
connected weakly graph 
connection 
connectivity 
consecutive whole number 
conservation of flow 
conservation of momentum 











constant force of mortality 
constant function 
constant interarrival times 
constant sum-game 
bilangan sekawan 
sekawan bilangan kompleks 
operator sekawan 
permutasi sekawan 











graf terhubung kuat 
ruang topologis terhubung 
graf terhubung lemah 
hubungan 
keterhubungan 
biJangan bulat berturutan 
kekekalan aliran 
kekekalan momentum 











laju mortalitas tetap 
fungsi tetap 





constant of integration 
constant path 
constant percentage method 
constant ratio formula 
constant service time 
constant term 
constant volume 
constrained derivative method 
constrained optimization 













contingent life insurance 
contingent payment 
contingent probability 
contingent reversionary annuity 
continuation 







continuous almost everywhere 
continuous annuity 




metode persentase tetap 
rumus nisbah tetap 
masa pelayanan tetap 
suku tetap 
volume tetap 
metode derivatif terkendala 
pengoptimuman terkendala 













asuransi jiwa kontingen 
pembayaran kontingen 
probabilitas kontingen 









kontinu hampir di mana-mana 
anuitas kontinu 











continuous installment policy 
continuous limit 
continuous map 
continuous on the left 
continuous on the right 
continuous population 
continuous probability law 
continuous process 
continuous review model 
continuous sampling plans 













contracting mapping principle 
contraction 
contraction mapping 
contraction of tensor 



















hulrum probabilitas kontinu 
proses kontinu 
model tinjauan kontinu 
rencana percontohan kontinu 








































controlled command processor 
controlled process 








convergence almost every where 
convergence factor 
convergence in energy 
convergence in measure 
convergence in probability 
















bag an kendali 
limit kendali 
pengendalian anak lapisan 




pengolah perintah terkendali 
proses terkendali 







konvergen hampir di mana-mana 
faktor kekonvergenan 
kekonvergenan dalam energi 
kekonvergenan dalam ukuran 




convergent in measure 
convergent in norm 

















convex polyhedral cone 
convex polyhedral domain 


















konvergen dalam ukuran 
konvergen dalam norma 













ruang linear cembung 
ling kung an cembung 
segi delapan cembung 
segi banyak cembung 
kerucut bidang-banyak cembung 
ranah bidang banyak cembung 






















coordinates of a point 
coordinates of vector 




copositive quadratic forms 













corrected trapezoid rule 
correction 
correction abruptness 
correction for continuity 




















bentuk kuadrat kopositif 





percepatan Corio lis 
titik pojok 
penyelesaian layak titik pojok 
uji pojok 
pengembangan Cornish-Fisher 
teorema akibat; korolari 
momen terkoreksi 
probit terkoreksi 
















correspondence principle prinsip pemadanan 
corresponding angle sudut padanan 
corresponding formula rumus padanan 
corresponding side sisi padanan 
corresponding vertex verteks padanan 
corvex polygon segi-banyak cembung 
cosecant kosekan 
cosecant of an angle kosekan sudut 
coset koset 
coset in a group koset dalam grup 
cosine kosinus 
cosine formula rumus kosinus 
cosine function fungsi kosinus 
cosine of an angle kosinus sudut 
cospectrum kospektrum 
cost analysis analisis biaya 
cost function fungsi biaya 
cost matrix matriks biaya 
cost minimization peminimumam biaya 
cost objective objektif biaya 
cotangent kotangen 
cotangent bundle berkas kotangen 
cotangent function fungsi kotangen 
coterminal angles sudut koterminal 
cotree kopohon 
count, to mencacah, membilang 
countability ketercacahan 
countability axiom aksioma ketercacahan 
countable tercacahkan 
countable set himpunan tercacah 
countably additive algebra aljabar aditif tercacah 
countably compact kompak tercacah 
counter model type I model lawan tipe I 
counter model type II model lawan tipe II 
counter-clock wise lawan arah-jam 
counting distribution sebaran pencacahan 
counting machine mesin cacah 
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counting number 





covariance stationary process 
covariant base vector 
covariant derivative 










covering of finite order 
























proses peragam pegun 
vektor dasar kovarian 
turunan kovarian 










liputan tingkat hingga 


















Critical Path Method 
critical angle 
critical line 








cross amplitude spectrum 
cross intensity function 
cross line 
cross multiplication 
cross over design 
cross product 
cross ratio 
cross ratio of conics 





















metode lintasan kritis 
sudut kritis, sudut genting 
garis kritis 
kebijakan bilangan kritis 
lintasan kritis 






spektrum amplitudo silang 
fungsi intensitas silang 
garis silang 
perkalian silang 
rancangan pindah silang 
darab silang 
nisbah silang 
nisbah silang runjung 






bilangan indeks berbobot silang 
algoritma Crout 
momen kasar 




akar pangkat tiga 
1. kubik, 2 . pangkat tiga 
kekongruenan kubik 
rancangan kubik dengan tiga kelas terkait 












cuboidal lattice design 
cummulative frequency probability 
curve 
cumulant 
cumulant generating function 
cumulative 
cumulative distribution 
cumulative distribution probability 
function 
cumulative distribution function 
cumulative error 
cumulative frequency probability 
function 
cumulative function 
cumulative normal distribution 
cumulative process 
curl of a vector 
curl of a vector field 
current rate 








curvature of a curve 




polinornial pangkat tiga 
residu kubik . 




rancangan kekisi kuboid 
lengkung frekuensi probabilitas kumulatif 
kumulan 
fungsi pembangkit kumulan 
kumulatif 
sebaran kumulatif 
fungsi sebaran probabilitas kumulatif 
fungsi sebaran kumulatif 
galat kumulatif 
fungsi frekuensi probabilitas kumulatif 
fungsi kumulatif 
sebaran normal kumulatif 
proses kumulatif 
keikalan vektor 
keikalan medan vektor 
tarif kini 












curve of concentration 
curve of death 
























































metode bidang potong 
siklus 
rantai siklus 




















cylindrical rotatable design 
sHinder, tabung 
fungsi silinder 




rancangan terputarkan silindris 
d'Alembert's solution 
d +n statistic 
daily variation 

















data display unit 
data error 
data fitting 
data flow system 
data network 
data pocket 
data processing system 
data processor 
data structure 
data structure diagram 
de Finetti theorem 
de Moivre's hypothesis of equal 
decrement 
de Moivre's theorem 
de Morgan's law 





statistik d +n 
variasi harian 















basis data, pangkalan data 
bus data 
unit penampil data 
galat data 
penyuaian data 
sistem aliran data 
jaringan data 
saku data 
sistem pengolahan data 
pengolah data 
struktur data 
diagram struktur data 
teorema de Finetti 
hipotesis de Moivre penurunan sama 
teorema de Moivre 

hukum de Morgan 






death in a growth process 


































decision tree analysis 
decision under risk 
klaim kematian 
kematian dalam proses pertumbuhan 
kematian dalam slstem antrean 
model kematian 































analisis pohon keputusan 
keputusan dengan risiko 











decomposition of a line 
decomposition of a plane 
decomposition of a ray 





decreasing hazard rate 













deferred annuity and life insurance 
deferred annuity due 
deferred life insurance 
deferred mode 
deferred temporary insurance 
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laju bahaya menyusut 













anuitas ditunda dan asuransi hidup 
anuitas awal periode ditunda 
asuransi jiwa ditunda 
mode tangguhan 
asuransi berjangka ditunda 
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deficiency 
















defonnation of path 
defonnation retract 
degeneracy 
degeneracy of a matrix 










degree in (incomming) 
degree of a curve 
degree of a map 
degree of a polynomial 
degree of congruence 
degree of differential equation 


























segi enam merosot 
kernel merosot 









derajat persamaan diferensial 
derajat ketepatan 
degree of vertex 
degree out (outcoming) 
degrees of freedom 
















































































design of experiments 
















diagonal line of quadrilateral 
diagonal matrix 
diagonal of a matrix 
diagonal of parallelogram 


































garis diagonal sisi empat 
matriks diagonal 
diagonal matriks 
diagonal jajaran genjang 












diagram for calculation 
diameter 
diameter of a circle 
diameter of a set 









difference of potential 
difference operator 
difference quotient 
difference scheme method 













differential difference equation 
differential equation 
differential equation Euler 
differential equation inhomogeneous 
differential fonn 
differential geometry 


















hasil bagi beda 
metode skema beda 













persamaan beda diferensial 
persamaan diferensial 
persamaan diferensial Euler 






























dimension of a vector space 
dimension of embedding 
dimension of linear system 






Dirac delta function 




























dimensi ruang vektor 
dimensi pembenaman 
dimensi sistem linear 
dimensi manifold 
analisis dimensi 




fungsi delta Dirac 





direct company perusahaan langsung 
direct correlation korelasi langsung 
direct cycle siklus langsung 
direct linearization pelinearan langsung 
direct mode modus langsung, cara langsung 
direct product darab langsung 
direct product of groups darab langsung grup 
direct proof bukti langsung 
direct proportional sebanding langsung 
direct ratio formula rumus nisbah lang sung 
direct sampling percontohan langsung 
direct search method metode telusur langsung 
direct similarity keserupaan langsung 
direct solution penyelesaian langsung 
direct sum jumIah langsung 
direct sum of groups jumIah langsung grup 
direct sum of rings jumIah lang sung gelanggang 
directed angle sudut berarah 
directed arc busur berarah 
directed chain rantai berarah 
directed cycle siklus berarah 
directed distance jarak berarah 
directed graph graf berarah 
directed line garis berarah 
directed number bilangan berarah 
directed path lintasan berarah 
directed rooted tree pohon berakar berarah 
directed segment ruas berarah 
directed space ruang berarah 
directed tree pohon berarah 
direction arah 
direction angle sudut arah 
direction cosine kosinus arah 
direction field medan arah 
direction number bilangan arah 
direction of a curve arah lengkung 
direction of a surface arah permukaan 





Dirichlet boundary conditions 












disc operating system 
disc pack 














discount on a note 
discount on stock 
discount problem under compound 
interest 
discount rate 




syarat batas Ditichlet 






manfaat pendapatan cacat 
pensiun cacat 




sistem pengoperasian disk 
pak disk 
pemacu pak disk 
sektor disk 
jalur disk 











diskonto surat berharga 
diskonto saham 
masalah diskonto bunga majemuk 
tingkat diskonto 
polis bonus terdiskonto 
discounted least squares method 
discrepance 
discrete 
discrete Fourier transform· 
discrete Pareto distribution 
discrete annuity " 
discrete dynamic programming 
discrete function 
discrete metric 
discrete normal distribution 
discrete orthogonality 
discrete power series distribution 
discrete premium ' 
discrete probability law 
discrete process 
discrete rectangular distribution 





discrete type III distribution 

















metode kuadrat terkecil terabat 
ketakcocokan 
diskret 
transformasi Fourier diskret 
sebaran Pareto diskret 
anuitas diskret 
pemrograman dinamik dtskret .' 
fungsi diskret 
metrik diskret 
sebaran normal diskr!!t , i 
keortogonalan diskret 
sebaran deret kuasa diskret 
premi diskret 
hukum probabilitas diskret 
proses diskret 
sebaran persegi panjang diskret 





sebaran tipe III diskret 


















displaced Poisson distribution 
disposal policy 
disposal variable 
disproportionate subclass number 















distribution free method 
distribution free sufficiency 
condition 
distribution function 
distribution of exceedances 










divergence of a vector 
divergence of a vector field 
divergence of series 
indeks pencaran 
sebaran Poisson tergeser 
kebijakan pembuangan 
peubah pembuangan 
ukuran subkelas taksebanding 









garis tanpa distorsi 
tersebar 
beda kala tersebar 
sebaran, distribusi 
lengkung sebaran 
metode bebas sebaran 
syarat kecukupan bebas sebaran 
fungsi sebaran 
sebaran kelebihan 


























divisibility by eleven 
divisibility by five 
divisibility by nine 
divisibility by seven 
divisibility by seventeen 
divisibility by seventy-seven 
divisibility by thirteen 
divisibility by three 













Dodge continous sampling plan 
domain 
domain of a function 





de ret divergen 
beda terbagi 













keterbagian tujuh bel as 
keterbagian tujuh puluh tujuh 














bidang dua bel as , dodekahedron 
rancana percontohan kontinu Dodge 
ranah, domain 
ranah fungsi 
ranah transformasi linear 
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domain of analyticity 
domain of convergence 
domain of dependence 
domain of influence 
domain of integration 
domain of linear transformation 
domain of relation 










double Pareto curve 
double Poisson distribution 
Double Sided Double Density 
Double Sided Single Density 
double angle formula 





double endowment insurance 
double exponential distribution 
double exponential regression 
double Fourier series 
























lengkung Pareto ganda 
sebaran Poisson ganda 
muka ganda densitas ganda 
muka ganda densitas tunggal 
rumus sudut ganda 






sebaran eksponensial ganda 
regresi eksponensial ganda 
deret Fourier ganda 






bagan logaritma ganda 
double precision 
double ratio estimator 





double stochastic Poisson process 
double stochastic matrix 
double-tailed test 
doubly connected 
doubly periodic function 
doubly stochastic 
doubly stochastic Markov chain 














dual simplex algorithm 
dual simplex method 
dual space 








penduga nisbah ganda 





proses Poisson stokastik ganda 
matriks stokastik ganda 
uji dwiarah 
terhubung ganda 
fungsi berkala ganda 
stokastik ganda 
rantai Markov stokastik ganda 
matriks stokastik ganda 
silang turun 












algoritma simpleks dual 
metode simpleks dual 
ruang dual 





























Durbin-W artson statistic 
Dvorak keyboard 
Dvoretsky's stochastic approximation 
theorem 
dynamic lot-size model 
dynamic model 
dynamic programming 
dynamic stochastic process 
dynamics 
anuitas awal peri ode 

























dua belasan, duodesimal 

pembagian dua belasan 











. papan tombol Dvorak 
teorema hampiran stokastik Dvoretsky 




















economic lot size 
economic lot-size model 
edge 
edge of a half-plane 
edge of a polyhedron 




effective action of a group 
effective arrival rate 
effective range 
effective rate 
effective rate of interest 
effective symmetric Lie algebra 























model ukuran lot ekonomik 
rusuk, tepi 
tepi setengah bidang 
rusuk bidang-banyak 




tindak efektif grup 
tingkat ketibaan efektif 
kisaran efektif 
tingkat efektif 
tingkat bunga efektif 
aljabar Lie simetrik efektif 














eigenvalue of a linear transfonnation 
eigenvalue of a matrix 
eigenvalue of differential equation 
eigenvalue of integral equations 
eigenvalue problem 
eigenvector 
eigenvector of a linear transfonnation 












electric data processing (EDP) 
electrostatics 
element 
element of a set 
element of arc length 
element of area 
element of line geometry 
element of plane area 
element of plane geometry 










eigennilai transfonnasi linear 
eigennilai matriks 
eigennilai persamaan diferensial 
eigennilai persamaan integral 
masalah eigennilai 
eigenvektor 













pengolahan data elektronik 
elektrostatika 
unsur 
unsur himpunan, anggota himpunan 
unsur panjang busur 
unsur luas 
unsur geometri gar is 
unsur luas bidang 
unsur geometri bidang 













elem:!nts conunutator of a group 
elevation of solid 



















elliptic linear Lie algebra 
elliptic operator 
elliptic order 
elliptic partial differensial equation 
elliptic plane 
elliptic point 












komutator unsur grup 
kemiringan benda padat 



















aljabar Lie linear eliptik 
operator eliptik 
tingkat eliptik 
persamaan diferensial parsial eliptik 
bidang eliptik 
titik eliptik 










empirical Bayes estimator 
empirical Bayes procedure 




















endpoint of a ray 







entering basic variable 
entering variable 
entire function 
entire rational function 
entry age cost method 




penduga Bayes empiris 
prosedur Bayes empiris 












akhir blok transmisi 







titik akhir sinar 
titik akhir segmen 
integral energi 





peubah dasar masuk 
peubah masuk 
fungsi menyeluruh 
fungsi rasional menyeluruh 




envelope of a family of curves 
envelope power function 






equal payment method 





















equation of a circle 

equation of a line 

equation of a plane 

equation of conics line 

equation of curve 

equation of heat conduction 

equation of payment 

equation of straight line 




















sampul keluarga lengkung 
fungsi kuasa sampul 





selang sarna panjang 
metode pembayaran sarna 
metode seleksi probabilitas sarna 
sarna dengan 
projeksi sarna sudut 
uji dwiarah setangkup 
koefisien penyarna 
kesarnaan 







persarnaan garis rnnjung 
persarnaan lengkung 
persarnaan hantaran bahang 
persamaan pembayaran 




sarna sudut, ekuiangular 
hiperbola sarna sudut 
segi-banyak sarna sudut 








































Erlang interarrival times 






hiperbola sarna sisi 
sisi empat sarna sisi 
segitiga sarna sisi 
keseimbangan 
syarat keseimbangan 


























waktu antarketibaan Erlang 







error correcting code 




error in derivative 
error in equation 
error mean-square 
error message 
error of estimation 
error of first kind 
error of observation 
error of second kind 
error of third kind 
error propagation 
error reduction power 
error sum of squares 
error test 
error variance 
errors in survey 



















sandi pengoreksian galat 
sandi pendeteksian gal at 
1. pendugaan galat, 2, dugaan galat 
fungsi galat 
penanganan galat 
galat dalam turunan 
galat persamaan 
kuadrat purata galat 
pes an galat 
galat pendugaan 
galat jenis pertama 
galat pengamatan 
galat jenis kedua 
galat jenis ketiga 
rambatan galat 
kuasa pengurangan galat 








hampiran tipe Esseen 
peta esensial 
titik esensial 









































Euler's theorem on ¢-functions 
Euler's theorem on Fermat's equation 
Euler's theorem on Goldbach's 
conjecture 
































teorema Euler fungsi-¢ 
teorema Euler persamaan Fermat 
teorema Euler konjektur Goldbach 
teorema bilangan bersahabat Euler 
Euler's theorem on even perfect 
numbers 
Euler's theorem on odd perfect 
number 
Euler's theorem on quadratic 
reciprocity 

















everywhere dense set 




evolute of a curve 
evolutionary spectrum 
exact 





exact Jinear equation 
exact solution 
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teorema bilangan sempurna genap Euler 
teorema bilangan sempurna gasa] Euler 
teorema ketimbalbalikan kuadrat Euler 















rapat di mana-mana 













persamaan linear eksak 
penyelesaian eksak 
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exact statistical method 
exact value 
exc~edence life test 
excentre 
excess of loss reinsurance 








existence and uniqueness theorem 
existence of a solution 
existence theorem 









expectation of life 
expected cycle cost 











metode statistika eksak 
nilai eksak 
uji usia hidup lebih 
pusat lingkaran luar 









teorema keujudan dan ketunggalan 
keujudan penyelesaian 
teorema keujudan 









biaya siklus harapan 




tabel mortalitas pengalaman 









explicit integration formula 




















exponents of singularity 
exposure 
expression 
extended binary tree 
extended complex plane 
extended group divisible design 
extended hypergeometric distribution 
extended power series method 
extended term insurance 
extension 
extension field 
extension of a field 
extension of a function 






rumus pengintegralan eksplisit 






















pohon biner diperluas 
bidang kompleks diperluas 
rancangim grup terbagi diperluas 
sebaran hipergeometrik diperluas 
metode deret kuasa diperluas 










exterior angle theorem 







exterior of a polygon 
exterior of conic 
exterior point 
exterior powers of a vector space 
exterior product 
external diameter 




extra period change over design 













extreme rank sum test 
extreme studentized deviate 
extreme value 
. extreme value distribution 
percontohan ekstensif 
bagian luar; eksterior 
sudut luar 
teorema sudut luar 







bagian luar segi banyak 
bagian luar irisan runjung 
titik luar 
kuasa luar ruang vector 
darab luar 
garis tengah luar 
darab langsung luar grup 
memori luar, pengingat luar 
ragam luar 
mortalitas ekstra 
rancangan beralih periode ekstra 













uji jumlah pangkat ekstremum 
simpangan Student ekstremum 
nilai ekstremum 




face amount of insurance policy 
face angle 
face of a cube 
face of polyhedron 











factor of a polynomial 
factor of an integer 
factor pattern 
















jurnlah nominal polis asuransi 
sudut muka 
sisi kubus 
sisi bidang banyak 



























factorial moment generating function 




factorization of Euclidean motions 
factorization of affine maps 
factorization of anti projectivity 
factorization of elliptic motions 
factorization of hyperbolic motions 
factorization of similarities 
factorization theorem 
facultative obligatory reinsurance 
cover 








fallacy of affirming the consequent 
fallacy of denying the antecedent 
false 
false coordination 
false position method 
false statement 
Faltung fonnula 
family income benefit 
family of curves 
family of surface 
fast Fourier transfonn 





fungsi pembangkit momen faktorial 




pemfaktoran gerak Euclides 
pemfaktoran peta afin 
pemfaktoran anti keprojektifan 
pemfaktoran gerak eliptik 
pemfaktoran gerak hiperbolik 
pemfaktoran keserupaan 
teorema pemfaktoran 
penutupan reasuransi pilihan wajib 
penutupan reasuransi pilihan 
tingkat kegagalan 






ketakbenaran pengukuhan konsekuen 
ketakbenaran bantahan anteseden 
palsu 
pengkoordinatan palsu 
metode posisi palsu 
pernyataan palsu 
rumus Faltung 
manfaat pendapatan keluarga 
keluarga lengkung 
keluarga pennukaan 






feed ~x problem 





Fermat's last theorem 
Fermat's principle 
Fermat's theorem on Mersenne 
primes 
Fermat's theorem on amicable 
numbers 
Fermat's theorem on infinite 
descent 
Fermat's theorem on sum of four 
squares 























masalah campuran pakan temak 





teorema terakhir Fermat 
prinsip Fermat 
teorema Fermat prima Mersenne 
teorema bilangan bersahabat Fermat 
teorema penurunan takhingga Fermat 
teorema jumlah empat kuasa dua Fermat 


















disiplin antrean FIFO 
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finite difference method 
finite dimensional 
finite dimensional vector space 
finite element 





















peliputan lebih halus 




rantai Markov hingga 







metode beda hingga 
berdimensi hingga 
ruang vektor berdimensi hingga 
eiemen hingga 













finite projective plane 
finite queue 





finitely generated group 
finiteness 
fire insurance 
first axiom of countability 
first boundary value problem 
first come first served 
first countable space 
first difference 
first entrance 
first fundamental coefficient 
first fundamental form 
first fundamental form of a surface 
first fundamental tensor 
first in first out 
first in. last out 
first isomorphism theorem 
first limit theorem 
first passage time 
first quadrant 
first stage unit 
first variation 
first-order method 






five point assay 
fixed assets 
penyajian hingga 
bidang projektif hingga 
antrean hingga 





grup terbangkit hingga 
keterhinggaan 
asuransi kebakaran 
aksioma pertama ketercacahan 
masalah nilai batas pertama 
datang dulu dilayani dulu 
ruang tercacah pertama 
beda pertama 
pertama masuk 
koefisien dasar pertama 
bentuk dasar pertama 
bentuk dasar pertama permukaan 
tensor dasar pertama 
pertama masuk pertama keluar 
pertama masuk terakhir keluar 
teorema keisomorfan pertama 
teorema limit pertama 
waktu laluan pertama 
kuadran pertama 
satuan tahap pertama 
variasi pertama 
metode tingkat pertama 






telaahan lima titik 
kekayaan tetap 
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fixed effects model 
fixed lines of collineation 
fixed point 
fixed point theorem 
flXed points of absolute involution 
fixed points of collineation 
fixed sample 
fixed variate 





fixed-point number system 
fixed-time increments 
flat affine connection 
flat connection 






floating point representation 
floating point round off 
floating-point arithmetic 
floating-point number 







flow conservation equations 
flow diagram 
flow gain 
flow in network 
model pengaruh tetap 
garis tetap pengkolinearan 
titik tetap 
teorema titik tetap 
titik tetap involusi mutlak 




masalah beban tetap 
disk kepala tetap 
aritmetik titik tetap 
iterasi titik tetap 
sistem bilangan tetap 
riap waktu tetap 
hubungan afin rata 
hubungan rata 






wakilan titik kambang 
pembulatan titik kambang 
aritmetik titik kambang 
bilangan titik kambang 
sistem bilangan titik kambang 
operasi titik kambang 
wakilan titik kambang 
disket liuk 
alir, aHran 
kapasitas ali ran 
bagan alir 
persamaan kekekalan aliran 
diagram alir 
untung aliran 





foct of perpendicular 
focus 
focus of hyperbola 
focus of parabola 
Fokker-Planck equation 
folded contingency table 
folded normal distribution 
folding 
folium 
folium of Descartes 
follow the fortune of ceding company 
follow-up 
forborne annuity 
force of mortality 






























tabel kontingensi terlipat 




ikut keberuntungan perusahaan cesi 
tindak lanjut 
anuitas akhir peri ode 
dorongan mortalitas 






















forward difference approxi'mation 
forward difference table 
forward dynamic programming 
forward equation 







Fourier cosine integral transform 
Fourier cosine series 
Fourier integral 
Fourier integral transform 
Fourier inversion formula 
Fourier series 
Fourier sine integral transform 




















hampiran beda maju 
tabel beda maju 
pemrograman dinamik maju 
persamaan maju 
rumus interpolasi maju 
laluan maju 
hiposikloid bertaring empat 
jaringan empat titik 
tabel lipat empat 
analisis Fourier 
koefisien Fourier 
transformasi integral kosinus Fourier 
deret kosinus Fourier 
integral Fourier 
transformasi integral Fourier 
rumus balikan Fourier 
deret Fourier 
transformasi integral sinus Fourier 






metode de ret Fourier 
kuasa empat 
fraktil 













frame of reference 
Fredholm alternative theorem 
Fredholm integral equation 
Fredholm operator 
free Abelian group 


















frequency of conversion 
frequency polygon 
frequency response function 
frequency surface 
frequency table 












teorema alternatif Fredholm 
persamaan integral Fredholm 
operator Fredholm 
grup Abel bebas 



















segi banyak frekuensi 
fungsi tanggapan frekuensi 
permukaan frekuensi 
tabel frekuensi 











frustrum of a regular pyramid 
full coding 
full infonnation method 
full linear group 
fully invariant series 
function 
function key 
function of a function 
function of a kernel 
function of bounded variation 
function of first degree 
function space 













fundamental lemma in calculus of 
variation 
fundamental matrix 




fundamental probability set 
fundamental quantity 




penggal piramid beraturan 
penyandian penuh 
metode keterangan penuh 
grup linear penuh 
deret invarian penuh 
fungsi 
tombol fungsi 
fungsi dari fungsi 
fungsi kernel 
fungsi variasi terbatas 
fungsi derajat pertama 
ruang fungsi 












himpunan potong dasar 
lema dasar kalkulus variasi 
matriks dasar 
matriks dasar sistem persamaan diferensial 
jaring dasar 
kala dasar, periode dasar 
himpunan probabilitas dasar 
kuantitas dasar 
proses acak dasar 
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fundamental set himpunan dasar 
fundamental solution of a system of penyelesaian dasar sistem persamaan 
differential equation diferensial 
fundamental solutions of homogeneous penyelesaian dasar persamaan diferensial 
differential equation 
fundamental system 
fundamental system of circuit 
fundamental system of cut sets 
fundamental theorem of a 
hypersurface 
fundamental theorem of algebra 
fundamental theorem of calculus 







sistem dasar sirkuit 
sistem dasar himpunan potong 
teorema dasar hiperpermukaan 
teorema dasar aljabar 
teorema dasar kalkulus 
medan vektor dasar 
metode pendanaan 
proses Furry 
manfaat rnasa depan 



























Galton's individual difference problem masalah beda individu Galton 










Gantt progress chart 
gap test 
garbage collection 







Gauss theorem on 4>-function 
Gauss theorem on congruence 
Gauss theorem on polygons 










bag an kemajuan Gantt 
uji celah 
kumpulan sampah 







teorema fungsi-4> Gauss 
teorema kekongruenan Gauss 
teorema segi banyak Gauss 
Gauss theorem on prime number 













Gaussian elimination method 
Gaussian integer 






general condition of policy 
general factor 
general input distribution 
general interdepedent system 
general interpolation problem 
general linear group 
general quadratic congruence 






generalized Fourier series 
generalized Kronecker symbol 
generalized STER distribution 
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teorema bilangan prima Gauss 
teorema timbal-balik kuadrat Gauss 
teorema Gauss 










metode pelenyapan Gauss 
bilangan bulat Gauss 






syarat umum polis 
faktor umum 
sebaran masukan umum 
sistem saling tergantung umum 
masalah interpolasi umum 
grup linear umum 
kekongruenan kuadrat umum 






deret Fourier rampat 
simbol Kronecker rampat 
sebaran STER rampat 
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generalized T2 distribution 
generalized binomial distribution 
generalized bivariate exponential 
distribution 
generalized classical linear 
estimator 





generalized Fourier coefficient 
generalized Fourier series 
generalized function 
generalized gamma distribution 
generalized hypergeometric function 
generalized inverse 
generalized least square estimator 
generalized maximum likelihood 
estimator 
generalized multinomial distribution 
generalized normal distribution 
sebaran T2 rarnpat 
sebaran binomial rarnpat 
sebaran eksponensial dwipeubah 
rarnpat 
penduga linear klasik rampat 





koefisien Fourier ramp at 
deret Fourier rarnpat 
fungsi rarnpat 
sebaran garna rarnpat 
fungsi hipergeometrik rampat 
balikan rarnpat 
penduga kuadrat terkecil rarnpat 
penduga kemungkinan maksimum rarnpat 
sebaran multinomial rarnpat 
sebaran normal rarnpat 
generalized power series distribution sebaran deret kuasa rarnpat 
generali~d right angular designs 







generator for Fermat's equation 






rancangan sudut siku rarnpat 














geodesic curvature vector 
geodesic line 
geodesic paralJ el 
geodesic parameter 
































global error estimation 
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kelengkungan geodesik 










































global truncation error 
globally asymptotic 





golden mean search 
golden ratio 











gradient of a function 
gradient of a line 
gradient of a vector field 
gradient of chord 
gradient of tangent 
gradient projection method 
gradient search 
gradient search procedure 
gradient vector 
graduation method 
Graeffe's root-squaring method 
Gram's criterion 
Gram-Charlier series type A' 





galat pemenggalan global 
asimptotik global 





telusur purata keemasan 
nisbah keemasan 













gradien medan vektor 
gradien tali busur 
gradien garis singgung 
met ode projeksi gradien 
telusur gradien 
prosedur telusur gradien 
vektor gradien 
metode graduasi 
metode akar kuadrat Graeffe 
kriteria Gram 
de ret Gram-Charlier tipe A 
deret Gram-Charlier tipe B 






graph of a function 
graph of algebraic function 
graph of mapping 
graph of trigonometric function 
graph theory 















greatest common divisior 
greatest integer function 











deret Gram-Charrier tipe C 
algoritma Gram-Schmidt 
pengortogonalan Gram-Schmidt 
proses pengortogonalan Gram-Schmidt 
1. grafik, 2. graf 
grafik fungsi 
grafik fungsi aljabar 
grafik pemetaan 
grafik fungsi trigonometrik 
teori graf 














pembagi persekuruan terbesar 
fungsi bilangan bulat terbesar 
batas bawah terbesar 

















group divisible design 
group divisible incomplete block 
design 
group divisible rotable design 
group factor 
group insurance 
group of a graph 
group of involution 
group of polarity 
group screening methods 
group separator 
group theory 

















rancangan blok taklengkap grup 
terbagi 






metode penyaringan grup 
pemisah grup 
teori grup 







sebaran Neyman perampatan Gurland 
Hadamart theorem on prime number 
half adder 
half angle fonnula 
half closed interval 
half invariant 
half line 
half nonnal distribution 
half nonnal plots 
half open interval 
half plane 
half range expansion 

























teorema bilangan prima Hadamart 
penambah setengah 
. rumus setengah sudut 
selang setengah tutup 
setengah invarian 
setengah garis 
sebaran setengah nonnal 
grafik setengah nonnal 
selang setengah buka 
setengah bidang 
pengembangan setengah kisaran 
metode bagi dua 
jalur setengah 




















































hannonic properties of conjugate 
points 




Harvest starting time 
Hasse diagram 
Hasse-Minskowski theorem 
Hausdorff separation axiom 
Hausdorff space 
hazard 


























sifat hannonik titik sekawan 




waktu mula Harvest 
diagram Hasse 
teorema Hasse-Minskowski 
aksioma pemisahan Hausdorff 
ruang Hausdorff 
bahaya 
muka mata uang 
tajuk 
asuransi kesehatan 













Helmert distribution sebaran Helmert 
Helmert transformation transformasi Helmert 
Helmholtz equation persamaan Helmholtz 
hemisphere setengah bola 
heptagon segi tujuh, heptagon 
heptahedron bidang tujuh, heptahedron 
here-and-now problem masalah di sini dan sekarang 
hereditary property sifat turunan 
hereditory conjugate sekawan warisan 
Hennite differential equation persamaan diferensial Hermite 
Hermite distribution sebaran Hermite 
Hermite function fungsi Hennite 
Hermite interpolation interpolasi Hermite 
Hermite polynomial polinomial Hermite 
Hermitean bundle berkas Hennite 
Hermitean circle lingkaran Hermite 
Hermitean form bentuk Hermite 
Hennitean manifold manifold Hennite 
Hennitean map peta Hennite 
hermitean matrix matriks Hermite 
Hennitean metric metrik Hennite 
Hennitean product darab Hennite 
Hertz' risk analysis analisis risiko Hertz 





heuristic programming pemrograman heuristik 
hexadecimal code sandi heksadesimal 
hexadecimal file berkas heksadesimal 
hexadecimal number bilangan heksadesimal 
hexadecimal system sistem heksadesimal 
hexagon segi enam, heksagon 
hexagonal net jaring segi enam 
hexahedron bidang enam, heksahedron 
Hh n (x) function fungsi Hh n (x) 
hierarchical classification klasifikasi hierarki 
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high level programming language 
high memory 
high resolution graphic 
high-low graph 
higher derivative 
higher level assembler 
higher order derivative 











Hodges bivariate sign test 













holomorphic vector field 
holonomic condition 




bahasa pemrograman aras tinggi 
memori tinggi 
grafik resolusi tinggi 
grafik tinggi-rendah 
turunan lebih tinggi 
perakit aras tinggi 
turunan tingkat tinggi 











uji tanda dwipeubah Hodges 








kelengkungan bagi dua sama holomorfik 









holonomy bundle berkas holonomi 
holonomy group grup holonomi 
holonomy theorem teorema holonomi 




homogeneous boundary condition syarat batas homogen 
homogeneous boundary value problem masalah nilai batas homogen 
homogeneous coordinate koordinat homogen 
homogeneous element unsur homogen 
homogeneous equation persamaan homogen 
homogeneous expression ungkapan homogen 
homogeneous function fungsi homogen 
homogeneous functional fungsional homogen 
homogeneous hormonic polynomial polinomial harmonik homogen 
homogeneous holonomy group grup holonomi homogen 
homogeneous ideal ideal homogen 
homogeneous integral equation persamaan integral homogen 
homogeneous linear equation persamaan linear homogen 
homogeneous Markov chain rantai Markov homogen 
homogeneous polynomial polinomial homogen 
homogeneous process proses homogen 
homogeneous Riemannian manifold manifold Riemann homogen 
homogeneous space ruang homogen 
homogenous differential equation persamaan diferensial homogen 
homograde homograd 
homokurtic homokurtik 
homological dimension dimensi homologis 
homologue homolog 
homology homologi 
homology group grup homologi 
homomorphic graphs graf homomorfik 
homomorphism kehomorfan, homomorfisme 
homomorphism between groups kehomomorfan antara grup 
homomorphism of a group kehomomorfan grup 
homomorphism of fibre bundles kehomomorfan berkas serat 
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homomorphism of module 
homomorphism of rings 
homomorphism of symmetric Lie 
algebra 


















horizontal straight line 
horizontal tabulation (HT) 
Horner's method 
Homer's scheme 
Horvitz and Thompson estimator 













kehomomorfan aljabar Lie simetrik 






















penduga Horvitz dan Thompson 







asuransi rangka kapal 




















hyperbolic partial differential 
equation 
hyperbolic plane 




































persamaan diferensial parsial hiperbolik 
bidang hiperbolik 





















































identities of plane trigonometry 
identity 
identity element 
identity for addition 
identity function 
identity in a group 




if ... then 









image of a function 
image of a linear transformation 








bidang dua puluh, ikosahedron 
ideal 







satuan trigonometri bidang 
1. keidentikan, 2. satuan 
unsur satuan 
unsur satuan penarnbahan 
fungsi satuan 
unsur satuan grup 




jika .. . maka 
jika dan hanya jika 
berkondisi jelek 
matriks berkondisi jelek 
masalah berkondisi jelek 






peta transformasi linear 
























implicit function theorem 
implicit method 












improper. node type of stability 























teorema fungsi implisit 
metode implisit 












kestabilan jenis simpul takwajar 








incidence in graph 
incidence matrix 
incidence matrix design 
incidence matrix of block design 












incomplete Beta function 
incomplete Gamma function 




incomplete multiresponse design 
inconsistent 
inconsistent estimator 




increasing hazard rate 










insidens dalam graf 
matriks insidens 
matriks rancangan insidens 
matriks insidens desain blok 












fungsi Beta taklengkap 
fungsi Gamma taklengkap 




rancangan respons ganda taklengkap 
takkonsisten 
penduga takkonsisten 




laju bahaya naik 
















index life insurance 
index number 
index of a finite subgroup 
index of a matrix 
index of a mod m 
index of abnormality 
index of concentration 
index of dissimilarity 
index of evolution 
index of nullity 
index of periodic orbit 
index of positivity 
index of response 
index theorem of Morse 
indexed indirect addressing 
indexed register 




indirect least square 
indirect sampling 
indiscrete topology 
individual record formula 
induced Riemannian metric 
riap, inkremen 
taktertentu 











asuransi jiwa indeks 
bilangan indeks 
indeks subgrup (ber)hingga 
indeks matriks 






indeks orbit berkala 
indeks kepositifan 
indeks respons 
teorema indeks Morse 
pengalamatan berindeks taklangsung 
register berindeks 




kuadrat terkecil taklangsung 
percontohan taklangsung 
topologi takdiskret 
rumus rekaman perseorangan 
metrik Riemann terimbas 
induced bundle 
induced connection 















































































infinitely many valued function 
infinitesimal holonomy group 
infinitesimal homothetic 
transformation 



















inhomogeneous boundary conditions 
inhomogeneous coordinate system 
inhomogeneous equation 
inhomogeneous integral equation 
Initial Program Loading 
initial approximation 









fungsi bernilai banyak 
grup holonomi infinitesimal 











ali ran informasi 
matriks informasi 
sistem perolehan kembali infonnasi 
teori infonnasi 





syarat batas takhomogen 
sistem koordinat takhomogen 
persamaan takhomogen 
persamaan integral takhomogen 
program pemuatan awal 
hampiran awal 









initial simplex tableau 
initial topology 
initial value 










inner product space 









inscribed circle of a triangle 
inscribed polyhedron 
inscribed sphere 
inspection and repair problem 
inspection diagram 
inspection lot 
installment of payment 










tabel simpleks awal 
topologi awal 
nilai awal 










ruang darab dalam 









lingkaran singgung dalam segitiga 
bidang banyak dalam 
bola dalam 


















insurance with return of premium 
insured 
integer 












integral equation of the first kind 
integral equation of the second kind 





integral mean value theorem 















asuransi dengan pengembalian premi 
tertanggung 
integer, bilangan bulat 












persamaan integral jenis pertama 
persamaan integral jenis kedua 



















integration by partial fraction 
integration by parts 
integration by substitution 






intensity of passage 





























pengintegralan dengan pecahan parsial 
pengintegralan bagian demi bagian 
pengintegralan dengan penyulihan 

































interior of a polygon 
interior of a set 
interior of an angle 
interior of conics 




intennediate value theorem 
internal direct product of groups 
internal direct sum 
internal edge 






interpenetrating samples (subsamples) 
interpolation 
interpolation polynomial 

















bagian dalam segi-banyak 
bagian dalam himpunan 
bagian dalam sudut 





teorema nilai antara 
darab langsung dalam grup 
jurnlah langsung dalam 
rusuk dalam 






contoh (subcontoh) saling tembus 
interpolasi 
polinomiaI interpolasi 




















intrinsic equation of a curve 
intrinsic geometry 






invariant affine connection 









invariant vector field 
invariants of a matrix 
invariants of linear function 
inventory control 
inventory control problem 




inverse Fourier transform 
inverse Gaussian distribution 
inverse Laplace transform 
inverse Polya distribution 
inverse calculation 
inverse circular function 
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subgrup intrablok 
korelasi intrakelas ' 
rag am intrakelas 
jarak intrinsik 
persamaan intrinsik 
persamaan intrinsik lenglcung 
geometri intrinsik 






hubungan afin invarian 









medan vektor invarian 
invarian matriks 
invarian fungsi linear 
kendali persediaan barang 
masalah kendali persediaan barang 
biaya simpan persediaan barang 
aras persediaan barang 
model persed iaan barang 
balikan, invers 
transformasi Fourier balikan 
sebaran Gauss balikan 
transformasi Laplace balikan 
sebaran Polya balikan 
penghitungan balikan 
fungsi sirkular balikan 
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inverse correlation 
inverse differential operator 
inverse element 
inverse element in a group 
inverse factorial series distribution 
inverse function 
inverse function theorem 
inverse hyperbolic function 




inverse linear transformation 
inverse mapping 
inverse matrix 
inverse of a matrix 
inverse of a modulus m 
inverse of an exponential function 
inverse of function 
inverse of matrix 







inverse serial correlation 
inverse system 
inverse transformation 
inverse vector iteration 
inverse-image set 
inversion 
inverted Dirichlet distribution 





operator diferensial balikan 
unsur balikan 
unsur balikan grup 
sebaran balikan deret berfaktor 
fungsi balikan 
teorema fungsi balikan 
fungsi balikan hiperbolik 








balikan modulus m 
balikan fungsi eksponen 
balikan fungsi 
balikan matriks 







korelasi balikan serial 
sistem balikan 
transformasi balikan 
iterasi vektor balikan 
himpunan citra-balikan 
pembalikan, inversi 
sebaran Dirichlet terbalik 






investigation report laporan penyidikan 
investment investasi 
investment model model pelaburan 
involutary correlation korelasi involuter 
involutary projectivities keprojektifan involuter 
involutary transformation transfonnasi involuter 
involute involut 
involute of a curve involut lengkung 
involution involusi 
involutive Lie algebra aljabar Lie involutif 
involutive distribution sebaran involutif 
involutory transfonnation transfonnasi involutori 
irrational takrasional, irasional 
irrational number bilangan takrasional 
irreducible element unsur taktereduksi 
irreducible equation persamaan taktereduksi 
irreducible function fungsi taktereduksi 
irreducible graph graf taktereduksi 
irreducible polynomial polinomial taktereduksi 
irregular figure gambar takberaturan 
irregular singular point titik singular takberaturan 
irrevocable clause klausa taktergantikan 
Irwin distribution sebaran Irwin 
Ising-Stevens distribution sebaran Ising-Stevens 
isocline isoklin 
isogonal isogonal 
isogonal mapping pemetaan isogonal 
isogonal trajectory trajektori isogonal 
isokurtosis isokurtosis 
isolated critical point titik kritis terpencil 
isolated extremum nilai ekstremum 
isolated point titik pencil 
isolated set himpunan terpencil 
isolated singular point titik singular terpencil 
isolated singularity kesingularan terpencil 
isolated vertex verteks terpencil 
isolated zero titik nol terpencil 










isomorphic affine space 
isomorphic algebra 
isomorphic graphs 
isomorphic vector space 
isomorphism 












issue of bank notes 




















ruang afin isomorfik 
aljabar isomorfik 
graf isomorfik 
ruang vektor keisomorfan 
keisomorfan, isomorfisme 





trapesium sarna kaki 






tanggal keluar surat berharga bank 
































J shaped distribution sebaran bentuk J 
jacknife pisau lipat 
Jacobi differential equation -persamaan diferensial Jacobi 
Jacobi method metode Jacobi 
Jacobi polynomial polinomial Jacobi 
Jacobi transformation transformasi Jacobi 
Jacobi's multiplier pengali Jacobi 
Jacobi's surface permukaan Jacobi 
Jacobi-Liouville formula rumus Jacobi-Liouville 
Jacobian determinant determinan Jacobi 
Jacobian interpolation interpolasi Jacobi 
Jacobian matrix matriks Jacobi 
Jacobian node simpul Jacobi 
Jensen's inequality ketaksamaan Jensen 
Jirina sequential procedure prosedur berurut Jirina 
jittered sampling percontohan selang acak 
Joachimsthal theorem teorema Joachimsthal 
Job Control Language bahasa kendali kerja 
job-shop scheduling penjadwalan kedai-kerja 
John's cyclic incomplete block designs rancangan blok taklengkap siklik John 
Johnson system sistem Johnson 
join of ideals sambungan ideal 
join of subgroups sambungan subgrup 
joint chance constraint kendala peluang bersama 
joint cumulative distribution sebaran kumulatif bersama 
joint density function fungsi kerapatan bersama 
joint distribution sebaran bersama 
joint expectation of life harapan hidup gabungan 
joint life insurance asuransi jiwa gabungan 
joint moment momen bersama 
joint prediction intervals selang peramalan bersama 
joint probability probabilitas bersama 
joint probability distribution sebaran probabilitas bersama 
joint sufficiency kecukupan bersama 
joint-life annuity anuitas gabungan 




Jordan canonical form 
Jordan curve 
Jordan curve theorem 
Jordan matrix 








just indentified model 
juvenile insurance 
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model persediaan barang urut bersama 
. busur Jordan 
basis Jordan 
blok Jordan 
bentuk kanonis Jordan 
lengkung Jordan 
teorema lengkung Jordan 
matriks Jordan 
bentuk normal Jordan 
teorema Jordan-Brouwer 
kerjang udara Joukowski 
percontoh pertimbangan 
limit risiko maksimum 
ketakkontinuan lompat 
lingkaran J ung 
teorema Jung 
























Kendall's tau if) 
kernel 
kernel of a homomorphism 
































skor 'S' Kendall 
terminologi Kendall 
tau if) Kendall 
kernel, bija 
kernel kehomomorfan 
kernel transformasi linear 
proses Kesten 
papan tombol 




























Konyus index number 
Kronecker delta 
Kronecker product of design 







Kullbach-Lieber information number 
Kuratowski graph 























bilangan indeks Konyus 
delta Kronecker 
darab Kronecker rancangan 







bilangan keterangan Kullbach-Lieber 
graf Kuratowski · 





















Lagrange interpolation fonnula 
Lagrange method 
Lagrange multiplier 
Lagrange optimality condition 
Lagrange polynomial 
Lagrange theorem 
Lagrange theorem on Fennat's 
equation 
























korelasi beda kala 
peragam beda kala 
histeresis beda kala 
regresi beda kala 
bentuk Lagrange 
rumus interpolasi Lagrange 
metode Lagrange 
pengali Lagrange 
syarat keoptimuman Lagrange 
polinomial Lagrange 
teorema Lagrange 
teo.rema Lagrange persamaan Fennat 













Laplace law of succession 
Laplace operator 










Las Vegas technique 
Laspeyres index 
Laspeyres-Konyus index 
Last In First Out 
last come first served 
last digit 
last survivor annuity 














lattice of ideals 





hukum penggantian Laplace 
operator Laplace 





batal tanpa nilai 
sistem linear besar 
topologi lebih luas 
Integrasi Skala Besar 
komputer skala besar 
teknik Las Vegas 
indeks Laspeyres 
indeks Laspeyres-Konyus 
Terakhir Masuk Pertama Keluar 
datang akhir dilayani dulu 
digit akhir 
anuitas hidup terlama 





















law of a big number 
law of iterated logarithm 
law of large numbers 
law of priority 
law of small number 
law of uniform seniority 








least common factor 
least common multiple 
least favourable distribution 
least index modulus m 
least residue modulus m 
least significant difference test 
least square approximation 
least square estimator 
least square method 
least square problem 
least upper bound 
least variance difference method 
least-integer principle 
leaving basic variable 
leaving variable 









hukum bilangan besar 
hukum logaritma teriterasi 
hukum bilangan besar 
hukum prioritas 
hukum bilangan kecil 
hukum senioritas seragam 
hukum aljabar vektor 
protokol berlapis 
prinsip pelapisan 





faktor sekutu terkecil 
kelipatan sekutu terkecil 
sebaran paling takdikehendaki 
indeks modulus m terkecil 
residu modulus m terkecil 
uj i beda nyata terkecil 
hampiran kuadrat terkecil 
penduga kuadrat terkecil 
metode kuadrat terkecil 
masalah kuadrat terkecil 
batas atas terkecil 
metode beda ragam terkecil 
prinsip integer terkecil 
peubah dasar keluar 
peubah keluar 
teorema liputan Lebesgue 











left invariant p-fonn 










left-handed coordinate system 
Legendre condition 
Legendre differential equation 
Legendre polynomial 
Legendre theorem on prime number 
Legendre's symbol 
legit 






length of a curve 














bentuk-p invarian kiri 








titik ujung kiri 
limit kiri 
sistem koordinat kiri 
syarat Legendre 
persamaan diferensial Legendre 
polinomial Legendre 

















level of factor 
level of interpenetration 

















Lie structure of a general linear 
group 




life insurance accounting 
life insurance contract 






likelihood ratio dependence 























struktur Lie grup linear umum 




akuntansi asuransi jiwa 
kontrak asuransi j iwa 
matematika asuransi jiwa 





ketergantungan nisbah kemungkinan 





limit of a function limit fungsi 
limit of a sequence limit barisan 
limit of integration limit pengintegralan 
limit of spectral series limit deret spektrum 
limit on the left limit kiri 
limit orbit orbit limit 
limit point titik limit 
limit properties sifat limit 
limit space ruang limit 
limited information method met ode informasi terbatas 
limited payment policy polis pembayaran terbatas 
limiting slope lereng batas 
limits of validity batas keabsahan 
Lincoln index indeks Lincoln 
Lindeberg-Feller theorem teorema Lindeberg-Feller 
Lindeberg-Levy theorem teorema Lindeberg-Levy 
Lindelof space ruang Lindelof 
Lindelof theorem teorema Lindelof 
line 1. garis, 2. baris 
line at infinity garis di takhingga 
line balancing keseimbangan jalur 
line chromatic number bilangan kromatik garis 
line coloring pewarnaan garis 
line conic runjung garis 
line connectivity keterhubungan garis 
line coordinate koordinat garis 
line covering number bilangan liputan garis 
line equation persamaan garis 
line generator pembangkit baris 
line graph grafik garis 
line illustration ilustrasi garis 
line integral integral garis 
line iteration iterasi garis 
line number nomor baris 
line of graph garis graf 
line of symmetry garis simetri 
line printer pencetak baris 





















. linear decision rule 
linear dependence 
linear difference equation 
linear differential equation 
linear Diophantine equations 
linear discriminant function 
linear displacement 
linear element 
linear element of a surface 
linear equation 



























kaidah keputusan linear 
ketergantungan linear 
persamaan beda linear 
persamaan diferensial linear 
persamaan Diophantus linear 
fungsi diskriminan linear 
geseran linear 
unsur linear 
unsur linear permukaan 
persamaan linear 














linear isotropy group 
linear isotropy representation 
linear iteration 
linear Markovian growth process 













linear structural relation 
linear sufficiency 
linear sum of subspaces 
linear support 
linear system 
linear systematic statistic 
linear transformation 
linear trend 




linearly dependent vectors 










grup isotropi linear 
wakilan isotropi linear 
iterasi linear 
proses pertumbuhan Markov linear 













hubungan berstruktur linear 
kecukupan linear 
jumlah linear subruang 
dukungan linear 
sistem linear 
statistik sistematik linear 
transformasi linear 
kecenderungan linear 








lines of curvature of a surface 
lines of force 
linked blocks 








liquid crystal display 
list 







loan value of an insurance policy 
Lobachevsky 's parallel postulate 
Lobachevskyan geometry 
Local Area Network 
local asymptotic efficiency 
local base 
local basis 
local basis of a distribution 
local coordinate 
local coordinate system 
local discretization error 
local error 




local one-parameter group 
garis kelengkungan permukaan 
garis forsa, garis kakas 
blok terjalin 









penampilan kristal cair 
senarai . 







nilai pinjaman polis asuransi 
aksioma kesejajaran Lobachevsky 
geometri Lobachevsky 
Jaringan Kawasan Lokal 
keefisienan asimptotik lokal 
dasar lokal, pangkal lokal 
basis lokal 
basis lokal distribusi 
koordinat lokal 
sistem koordinat lokal 
galat diskretisasi lokal 
galat lokal 




grup satu parameter lokal 
local optimum 
local separation point 
local statistic 
locally asymptotically most powerful 
test 
locally asymptotically most stringent 
test 
locally compact set 
locally connected 
locally contractible space 
locally convex topology 
locally Euclidean space 
locally Euclidean connection 
locally Euclidean manifold 
locally Euclidean transfer 
locally Euclidean space 
I ocall y finite covering· 
locally isometric mapping 
locally most powerful rank order test 
locally symmetric 





















titik pemisahan lokal 
statistik lokal 
uji paling kuasa asimptotik lokal 
uji terketat asimptotik lokal 
himpunan kompak lokal 
terhubung lokal 
ruang terkerutkan lokal 
topologi cembung lokal 
ruang Euclides lokal 
hubungan Euclides lokal 
manifold Euclides lokal 
transfer Euclides lokal 
ruang Euclides lokal 
peliputan berhingga lokal 
pemetaan isometrik lokal 
uji tatanan peringkat paling kuasa 
simetrik lokal 





hipotesis alternatif ingsutan lokasi 
hak terkunci 
lokus, temp at kedudukan 
grafik lokus 
lods 






sebaran deret logaritmik 
tabel logaritmik 
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loss of infonnation 




lot quality protection 
lot tolerance percent defective 
lot-size model 
lottery sampling 


































perlindungan mutu partai 
persen cacat toleransi partai 
model ukuran rantai 
percontohan undian 
bahasa pemrograman aras rendah 
memori rendah 
low order formula 
low resolution graphic 
Lowe index 
lower bound 
lower control limit 
lower half plane 
lower integral 
lower limit 
lower limit topology 
lower quartile 
lower sum 
lower topological limit 




lump-sum penalty cost 




Lyapunov's second method 
Lyttken correction 
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rurnus tingkat rendah 
grafik resolusi rendah 
indeks Lowe 
batas bawah 
batas kendali bawah 
setengah bidang bawah 
integral bawah 
limit bawah 
topologi limit bawah 
kuartil bawah 
jumlah bawah 
limit topologis bawah 
matriks segitiga bawah 
peubah batas bawah 
setengah bidang bawah 
huruf kecil 
biaya penalti uang sepukal 









m th values 






machine independent language 
machine instruction 











magic square design 









Mahatanobis generalized distance 
main column 




pemetaan satu satu 
nilai ke-m 
matriks m x n 





bahasa taktergantung mesin 
instruksi mesin 




penerjemahan berbantuan mesin 






rancangan bujur-sangkar ajaib 









jarak kerampatan Mahalanobis 
kolom utama 













manifold of flags 
Manne expansion problem 
Mannheim's formula 
mantissa 
mantissa of logarithm 
manual entry 
manual simulation 
many valued function 










marginal density function 
marginal probability 







Markov renewal process 
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komputer kerangka utama 
model perawatan 
busur utama 














fungsi bemilai banyak 
logik nilai banyak 
padanan banyak-ke-banyak 
padanan banyak ke-satu 







fungsi kerapatan marginal 
probabilitas marginal 




nilai dugaan Markov 
ketaksamaan Markov 
proses Markov 
proses pembaruan Markov 
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Markovian arrival 
































matrix of collineation 
matrix of projectivity 
matrix of quadratic form 
matrix of payoff 
matrix representation of a graph 
ketibaan Markov 


































matriks bentuk kuadrat 
matriks langsaian 
wakilan matriks graf 






max-flow-min cut theorem 
maximal element 
maximal flow 












maximum likelihood method 
maximum matrix 
maximum modulus theorem 
maximum nonn 
maximum of a function 
maximum principle 









mean absolute error 
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wakilan matriks transforrnasi linear 
percontohan matriks 
matroid 
saat selesai kontrak 
pencilan 
























nisbah F maksimum 
ali ran maksimum 
metode kemungkinan maksimum 
matriks maksimum 





























mean likelihood estimation 
mean likelihood estimator 
mean probit difference 
mean range 
mean reserve 
mean semisquared difference 
mean square 
mean square consecutive fluctuation 
estimator 
mean square contingency 
mean square convergence 
mean square deviation 
mean square error 
mean square root 
mean square successive difference 
mean successive difference 
mean trigonometric deviation 
mean value 





measure of an angle 
measure of central tendency 
measure of dispersion 
measure of independence 
measure of location 
measure theory 
mechanical cubature fonnula 







bed a purata 
pendugaan kemungkinan purata 
penduga kemungkinan purata 
beda purata probit 
purata kisaran 
cadangan purata 
semikuadrat purata bed a 
kuadrat purata 
penduga kuadrat tengah fluktuasi berturut 
kuadrat purata kontingensi 
kekonvergenan purata kuadrat 
simpangan kuadrat purata 
galat kuadrat purata 
akar purata kuadrat 
kuadrat purata beda berturutan 
beda berturutan purata 
simpangan nilai purata trigonometrik 
nilai purata 






ukuran kecenderungan memusat 




rumus perkubikan mekanis 




median of F-statistic 
median centre 
median effective dose 
median lethal dose 
median line 
median of plane 
median of surface 
median of triangle 
median regression curve 
median test 
median unbiasedness 




















method of approximation 
method of average 
method of collocation 
method of differential correction 
method of equating coefficient 





median dosis efektif 
median dosis mematikan 
garis median 
garis berat bidang 
garis be rat permukaan 
garis berat segitiga 
lengkung regresi median 
uji median 
ketakbiasan median 
selang kepercayaan takbias median 
rekam medis 





















metode koreksi diferensial 
metode penyamaan koefisien 
metode posisi palsu 
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method of feasible direction 
method of finite difference 
method of Fletcher-Powell 
method of Frank and Wolfe 
method of induction 
method of lines 
method of moments 
method of path coefficients 
method of selected points 
method of semi-averages 
method of separation variables 
method of steepest ascent 
method of steepest descent 
method of successive approximation 
method of undetermined coefficients 
method of variation 
method of variation of parameter 
metric 










metric tensor of space 
metric topology 
metric units 







metode arah layak 
metode beda hingga 
metode Fletcher-Powell 




metode koefisien lintasan 
metode titik terpilih 
metode semirerata 
metode pemisahan peubah 
metode pendakian tecuram 
metode penurunan tercuram 
metode hampiran berturutan 
metode koefisien taktentu 
metode variasi 
metode variasi parameter 
metrik 










tensor metrik ruang 
topologi metrik 
satuan metrik 
















midpoint of a segment 
midpoint rule 
midrange 








minimal path problem 
minimal polynomial 
minimal spanning tree 





minimax objective in regression 
minimax principle 
minimax regret 
















titik tengah segmen 
kaidah titik tengah 
tengah kisaran 








masalah lintasan minimum 
polinomial minimum 
pohon rentangan minimum 





objektif minimaks dalam regresi 
prinsip minimaks 
sesalan minimaks 










minimum discrimination information 
statistic 
minimum logit chi-squared 
minimum modulus theorem 
minimum normit chi-square estimator 














missing plot techniques 








mixed exponential response law 
mixed factorial experiments 
mixed model 
mixed sampling 






statistik informasi diskriminasi minimum 
logit khi-kuadrat minimum 
teorema modulus minimum 




rag am minimum 
penduga takbias linear ragam minimum 








teknik petak hHang 
tensor kelengkungan Riemann campuran 
aritmetik campuran 
sistem campuran regresi diri 




hukum tanggapan eksponen campuran 
percobaan berfaktor campuran 
model campuran 
percontohan campuran 





pengamatan tercampur baur 
mixing problem 









model I (first kind) 




modified Bessel function 
modified Euler formula 
modified Von Neumann ratio 
modified Bessel function 
modified binomial distribution 
modified control limit 
modified difference 
modified exponential curve 
modified mean 
modified mean square successive 
difference 
modified numerical method 
modified reserve 























model I (jenis pertama) 







fungsi Bessel termodifikasi 
rumus Euler termodifikasi 
nisbah Von Neumann termodifikasi 
fungsi Bessel tersuai 
sebaran binomial termodifikasi 
batas kendali termodifikasi 
beda termodifikasi 
lengkung eksponensial termodifikasi 
purata termodifikasi 
kuadrat purata termodifikasi beda 
berturutan 
metode numerik termodifikasi 
cadangan termodifikasi 
































monotonic decreasing function 
monotonic function 
monotonic increasing 
monotonic increasing function 





Monte Carlo method 




Mood-Brown median test 























fungsi turun monotonik 
fungsi monotonik 
naik monotonik 
fungsi naik monotonik 





metode Monte Carlo 




uji median Mood-Brown 








most efficient estimator 
most powerful critical region 
most powerful test 
most powerfull rank test 
most selective confidence intervals 
Mosteller's k-sample slippage test 
mover-stayer model 
moving annual tota 
moving average 
moving average disturbance 
moving average method 
moving average model 
moving boundary problem 
moving frame 
moving observer technique 
moving range 
moving seasonal variation 










multiechelon inventory problem 












daerah kritis terkuasa 
uji terkuasa 
uji peringkat terkuasa 
selang kepercayaan terselektif 
uji k-percontohan kesamaan Mostel er 
model pemindah-penetap 
total tahunan bergerak 
rerata bergerak 
gangguan rerata bergerak 
metode rerata bergerak 
model rerata bergerak 
masalah batas bergerak 
kerangka bergerak 
teknik pengamat bergerak 
kisaran bergerak 
keragaman musiman bergerak 










masalah persediaan barang multieselon 




masalah transportasi multiindeks 
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multiitem detenninistic system 
multilevel continuous sampling plan 








multiperiod inventory models 
multi phase sampling 
multiple Markov process 
multiple Poisson distribution 
multiple Poisson process 
multiple access 




mUltiple curvilinear correlation 
multiple decision methods 
multiple decision problem 
mUltiple decrement table 
multiple factor analysis 
multiple integral 
multiple interpolation 
multiple optimal solution 
mUltiple phase process 
multiple point 
multiple point of a curve 
multiple random starts 
multiple range test 




multiple smoothing method 
sistem deterministik multibutir 
rene ana percontohan kontinu multiaras 








model persediaan barang multikala 
percontohan multifase 
proses Markov ganda 
sebaran Poisson ganda 
proses Poisson ganda 
akses ganda 




korelasi kurvilinear ganda 
metode keputusan ganda 
masalah keputusan ganda 
tabel penurunan ganda 
anal isis faktor ganda 
integral ganda, integral lipat 
interpolasi ganda 
penyelesaian optimum ganda 
proses berfase ganda 
titik ganda 
titik ganda lengkung 
awal acak ganda 
uji kisaran berganda 


















multiplicity of an eigenvalue 




multiply connected domain 
multiplying factor 
multiprocessing 
multiproduct inventory model 
multiprogramming 
multistage analysis 
multistage decision process 
multistage linear model 
multistage sampling 
multistep method 




multivariate Burr distribution 
multivariate F distribution 
multivariate Pascal distribution 
multivariate Poisson distribution 
multivariate Polya distribution 
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pelapisan ganda, stratifikasi ganda 
model pelayan-ganda 
bernilai ganda 
fungsi bernilai ganda 
multipleksor 













ranah terhubung ganda 
faktor pengali 
multipengolahan 
model persediaan barang multiproduk 
multipernrograman 
analisis multitahap 
proses keputusan multitahap 
model linear multitahap 
percontohan multitahap 
metode multilangkah 
masalah kala multiwaktu 
keputusan multinilai 
kalkulus multipeubah, kalkulus peubah 
ganda 
fungsi multipeubah 
sebaran multipeubah Burr 
sebaran multipeubah F 
sebaran multipeubah Pascal 
sebaran multipeubah Poisson 
sebaran multipeubah Polya 
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multivariate Tchebychev inequalities 
multivariate analysis 
multivariate beta distribution 
multivariate binomial distribution 
multivariate distribution 




multivariate negative hypergeometric 
distribution 
multivariate power series distribution 
multivariate process 
multivariate quality control 




mutual fund methode 
mutual life insurance 
mutual savings bank: 
ketaksamaan multipeubah Tchebychev 
analisis multipeubah 
sebaran beta multipeubah 
sebaran multipeubah binomial 
sebaran multipeubah 
sebaran multipeubah eksponensial 
sebaran multipeubah hipergeometrik 
momen multipeubah 
sebaran hipergeometrik negatif 
multipeubah 
sebaran multipeubah deret kuasa 
proses multipeubah 
pengendalian mutu multipeubah 
uji peringkat bertanda multipeubah 
multijendela 
penduga Murthy 
perusahaan asuransi jiwa bersama 
metode pendanaan bersama 
asuransi jiwa bersama 
bank: simpanan bersama 
n dimensional vector space 
n parameter family of curves 
n th order derivative 
n th order equation 
n times differentiable 







n-payment endowment insurance 




n-th iterated kernel 
n-th power residue 
n-tuple 
n-year term insurance 
Nand gate 
Napier logarithm 
Napier 's analogies 
natural basis 
natural boundary 












ruang vektor berdimensi-n 

keluarga lengkung n parameter 

turunan tingkat n 

persamaan tingkat n 

terdiferensial n kali 















asuransi dwiguna n-pembayaran 









kernel iterasi ke-n 












































natural torsion free connection 






nearly best linear estimator 
nearly optimal 





negative binomial distribution 
negative definite 
negative definite matrix 
negative definite quadratic form 
negative direction 
negative direction of a curve 
negative direction of a surface 
negative exponential distribution 
negative factorial multinomial 
distribution 
negative gradient 
negative hypergeometric distribution 
negative integer 
negative moment 
negative multinomial distribution 
negative number 
negative of a vector 
negative reserve 






hubungan bebas torsi alami 
ruang homogen bebas torsi 
alarni 
minirnaks dekat 
hampiran minimaks dekat 
satuan terdekat 
notasi integer terdekat 
penduga linear dekat terbaik 
optimum dekat 





sebaran binomial negatif 
tentu negatif 
matriks tentu negatif 
bentuk kuadratik tentu negatif 
arah negatif 
arah negatif lengkung 
arah negatif permukaan 
sebaran eksponensial negatif 
sebaran multinomial berfaktor negatif 
gradien negatif 
sebaran hipergeometrik negatif 
integer negatif 
momen negatif 





negative semidefinite function 
negative semidefinite quadratic form 
neighbourhood 
neighbourhood function 
neighbourhood of a point 




nested balanced incomplete block 
design 
nested design 
nested form of a polynomial 
nested hypothesis 
nested interval 
nested interval property 





net amount at risk 
net annual premium 
net correlation 
net level premium 
net loss 
net of normal 
net premium 
net premium reserve 
net price 






network of samples 
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semitentu negatif 
fungsi semitentu negatif 








rancangan blok taklengkap berimbang 
tersarang 
rancangan tersarang 
bentuk tersarang polinomial 
hipotesis tersarang 
selang tersarang 
sifat selang tersarang 





jumlah risiko neto 
premi neto tahunan 
korelasi bersih 




cadangan premi neto 
harga neto 









Neumann boundary conditions 






Newton form of a polynomial 
Newton interpolation formula 
Newton method 
Newton's divided difference formula 










nilpotent Lie algebra 
nilpotent matrix 














syarat batas Neumann 






bentuk Newton polinomial 
rumus interpolasi Newton 
met ode Newton 
rumus beda terbagi Newton 










aljabar Lie nilpoten 
matriks nilpoten 










tingkat bunga nominal 
nomogram 






non-Archimedean number set 
non-Archimedian valuation 
nonbasic variable 
noncentral beta distribution 
noncentral confidence intervals 
noncentral F-distribution 
noncentral multivariate beta 
distribution 
noncentral Wishart distribution 












nondegenerate bilinear form 
nondegenerate critical point 









fungsi bukan aljabar 
bilangan bukan aljabar 
geometri bukan Archimedes 
himpunan bilangan bukan Archimedes 
penilaian bukan Archimedes 
peubah bukan dasar 
sebaran beta takterpusat 
selang kepercayaan takterpusat 
sebaran-F takterpusat 
sebaran multipeubah beta takterpusat 
sebaran Wishart takterpusat 
sebaran X2 takterpusat 





tak sebidang, takkoplanar 
titik taksebidang 




bentuk bilinear takmerosot 
titik kritis takmerosot 
manifold Kaehler takrnerosot 
himpunan takrapat 
geometri bukan Desargues 
bidang bukan Desargues 
takdiskret 
bukan dokumen 
geometri bukan Euclides 
koordinat takhomogen 
proses takhomogen 
nonhomogeneous projective coordinate koordinat projektif takhomogen 
nonincreasing function fungsi taknaik 





nonlinear differential equation 
nonlinear equation 
nonlinear operator 














nonparametric tolerance limit 
nonparticipating insurance policy 



















persamaan diferensial taklinear 
persamaan taklinear 
operator taklinear 





bilangan bulat taknegatif 
populasi taknormal 






limit toleransi takparametrik 
polis asuransi tanpa bagi laba 
geometri bukan Pascal 
graf takplanar 
hampiran bukan polinomial 
bilangan bulat takpositif 
reasuransi takproporsional 













nonzero-sum game permainan jumlah-nol 
NoR gate gerbang Bukan-Atau 
norm norma 
norm metric metrik norma 
norm of a matrix norma matriks 
norm of a vector norma vektor 
norm topology topologi norma 
norm-preserving extension perluasan kekal norma 
normable space ruang ternormalkan 
normal normal 
normal acceleration percepatan normal 
normal bundle berkas normal 
normal component komponen normal 
normal congruence kekongruenan normal 
normal coordinate system sistem koordinat normal 
normal cost biaya normal 
normal curvature kelengkungan normal 
normal curve lengkung normal 
normal derivative turunan normal 
normal deviate simpangan normal 
normal dispersion pencaran normal 
normal distribution sebaran normal 
normal equations persamaan normal 
normal equivalent deviate simpangan setara normal 
normal finite extension perluasan hingga normal 
normal form bentuk normal 
normal form of equations bentuk normal persamaan 
normal frame kerangka normal 
normal function fungsi normal 
nonnal inspection pemeriksaan nonnal 
nonnalline garis normal 
normal of a curve normal lengkung 
normal of a surface normal pennukaan 
nonnal orthogonal basis basis ortogonal normal 
normal plane bidang normal 
normal probability paper kertas probabilitas normal 
normal root field medan akar normal 












normalization of frequency function 
normalization of scores 
normalized eigenvector 




northwest corner method 
northwest corner rule 
note endorsement 
nowhere dense set 
nth derivative 
nth order derivative 

























penormalan fungsi frekuens i 
penormaian skor 
eigenvektor ternormalkan 




metode penjuru barat laut 
kaidah penjuru barat laut 
surat berharga endorsemen 
himpunan rapat tak di mana-mana 
turunan ke-n 
turunan tingkat n 











kenolan bentuk bilinear 





























. jalur bilangan 
sistem bilangan 






























oblique circular cone 
oblique coordinate 





























bahasa berkiblat objek 
fungsi objektif 




kerucut lingkar sadak 
koordinat sadak 












segi delapan, oktagon 
susunan bidang delapan 
bidang delapan, oktahedron 
bilangan oktal 
sistem bilangan oktal 
perdelapanan, oktan 
gasal, ganj il 
fungsi gasal 
bilangan gasal 











one parameter family of curves 
one point compactification 
one's complement 
one-dimensional search procedure 
one-item deterministic problem 
one-one correspondence 
one-one function 
one-one linear transformation 
one-one mapping 




















open ended classes 





pensiun hari tua 
dalam-talian 
pencarian dalam-talian 
menu pada layar 
keluarga lengkung satu parameter 
pengompakan satu titik 
komplemen satu 
prosedur telusur dimensi satu 
masalah deterministik satu butir 
padanan satu-satu 
fungsi satu-satu 
transformasi linear satu-satu 
pemetaan satu-satu 
model persediaan barang satu kala 
metode satu-titik 
hiperboloid satu cabang 
limit sepihak 
uji satu-arah 
metode satu langkah 
padanan satu ke satu 
padanan satu ke banyak 
pemetaan satu ke satu 



























operation elementary column 
operation elementary row 
operational research 































ciri kerja, karakteristik pengoperasian 
sistem operasi 
sandi operasi 
jurnlah langkah operasi 
operasi kolom elementer 



























optimum asymptotic test 














order of a group 
order of a pole 
order of a zero 
order of accuracy 
order of algebraic curvature 
order of an element 
order of an element of a module 
order of aritlunetic function 
order of coefficients 
order of contact 
order of interaction 
order of magnitude 
order of matrix 
order of pole 
order of stationarity 
order of zero module m 









uji optimum asimptotik 
peramal linear optimum 
statistik optimum 
pelapisan optimum, stratifikasi optimum 
uji optimum 
















tingkat unsur dalam modul 








tingkat nol modulus m 


















ordinary differential equation 
ordinary interest 






orientation of a curve 
orientation of a triangle 




























persamaan diferensial biasa 
bunga biasa 












bidang banyak terarahkan 
segmen terarahkan 
1. asal, 2. titik asal 
titik asal koordinat 
pensiun yatim 
probabilitas ortan 
titik tinggi, pusat berat 
ortogonal 
bujur sangkar Latin ortogonal 























































































outer planar graph 
outer product 
outer product of tensor 









over-all sampling fraction 
overflow 
overlap design 










graf planar luar 
darab luar 
darab luar tensor 









pecahan percontohan menyeluruh 
limpah atas 
rancangan bertindih 


























par of exchange 
par value 
par value of a bond 
parabola 




































nilai awal obligasi 
parabola 














paradox of Galileo 
paradoxical 
parallel 








parallel lines assay 
parallel of latitudes 
parallel processing 
parallel projection 
parallel service channels 
parallel straight lines 




parallelism of lines 
parallelism of planes 
parallelogram 
parameter 




parametric curves on a surface 
parametric equation 
parametric hypothesis 

















telaah garis sejajar 
garis lintang sejajar 
pengolahan sejajar 
projeksi sejajar 
saluran layanan sejajar 
garis lurus sejajar 
medan tensor sejajar 
pengangkutan sejajar 










lengkung parametrik pada permukaan 
persamaan parametrik 
hipotesis parametrik 




parent of a vertex 




















partial rank correlation 
partial regression 
partial replacement 
partial serial correlation coefficient 
partial sum of a series 
partially balanced arrays 
partially balanced incomplete block 
design I 
partially balanced lattice square 
partially balanced linked block design 
partially consistent observation 
partially linked block design 
partially ordered set 


























korelasi peringkat parsial 
regresi parsial 
pemulihan parsial 
koefisien korelasi serial parsial 
jumlah parsial deret 
susunan berimbang patsial 
rancangan blok taklengkap berimbang 
parsial t· 
bujur-sangkar kekisi berimbang parsial 
rancangan kelompok terjalin berimbang 
parsial 
pengamatan konsisten parsial 
rancangan blok terjalin parsial 
himpunan terurut parsial 





partition into k-parts 
partition of a rectangle 
partition of an interval 
partition of chi-square (X) 









path connected set 
path length 
path of integration 
path tree 










Pearson coefficient of correlation 
Pearson criterion 
Pearson curve 









partisi persegi panjang 
partisi selang 
partisi khi-kuadrat (X ) 
partisi kesatuan 






















koefisien korelasi Pearson 
kriteria Pearson 
lengkung Pearson 






penalty function approach 
penalty weight 
pencil of conics 
pencil of involution 
pencil of lines 
pencil of planes 
pendant vertex 





























periodic boundary condition 
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fungsi penalti 







persamaan gerak bandul 
program pensiun 
polis.pensiun 
kriteria lima butir 
segilima, pentagon 
prisma segilima 





























periodic review model 
periodic solution 
periodic state 













permutation with repetition 





















model tinjauan berkala 
penyelesaian berkala 
keadaan berkala 













permutasi dengan perulangan 
permutasi tanpa perulangan 
tegak-lurus 
sumbu tegak-lurus 














teknik usikan, teknik perturbasi 
perturbation theorem 





















piesewise differentiable function 
piecewise linear function 
piecewise linearization 
piecewise parabolic 
piecewise smooth curve 





























perangkat lunak pengolah gambar 
diagram kue 
kontinu sesepenggal 
pang kat tiga sesepenggal 
terdiferensial(kan) sesepenggal 
fungsi terdiferensial(kan) sesepenggal 
fungsi linear sesepenggal 
pelinearan sesepenggal 
parabolik sesepenggal 
lengkung mulus sesepenggal 
fungsi mulus sesepenggal 
interpolasi kubik sesepenggal 
































plane of projection 











point at infinity 
point binomial 
point biserial correlation 












notasi nilai tempat 






















titik di takhingga 
binomial titik 
korelasi biserial titik 






point iterative method 
point like set 
point mass 
point of accumulation 
point of contact 
point of control 
point of double inflection 
point of first entry 
point of graph 
point of indifference 
point of inflection 
point of intersection 
point of locus 
point of symmetry 
point of tangency 








Poisson beta distribution 
Poisson binomial distribution 
Poisson clustering process 
Poisson distribution 
Poisson index of dispersion 
Poisson kernel 
Poisson probability paper 
Poisson process 
Poisson truncated nonnal distribution 
Poisson variation 
Poisson's equation 










titik infleksi ganda 














metode titik lereng 
kekonvergenan sesetitik 
sebaran beta Poisson 
sebaran binomial Poisson 
proses penggugusan Poisson 
sebaran Poisson 
indeks pencaran Poisson 
kernel Poisson 
kertas probabilitas Poisson 
proses Poisson 
sebaran Poisson normal separuh 
keragaman Poisson 
persamaan Poisson 
rumus integral Poisson 
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pole of a conic section 
pole of a function 
pole of circle 
pole of order n 
policy date 
policy holder 
































kutub irisan runjung 
kutub fungsi 
kutub lingkaran 


























polyhedral region daerah bidang-banyak 
polyhedral topology topologi polihedral 
polyhedron bidang-banyak, polihedron 
polykay polikai 
polynomial polinomial, suku banyak 
polynomial approximation hampiran polinomial 
polynomial congruence kekongruenan polinomial 
polynomial equation persamaan polinomial 
polynomial function fungsi polinomial 
polynomial ideal ideal polinomial 
polynomial perturbation theory teori usikan polinomial 
polynomial trend kecenderungan polinomial 
polyspectra polispektrum 
polytomic table tabel politomik 
pooling of classes penggabungan kelas 
pooling of error penggabungan galat 
pop angkat 
population populasi 
population parameter parameter populasi 
portability portabilitas 
portable computer komputer mudah-alih 
portfolio portofolio 
portfolio problem masalah portfolio 
position vector vektor letak 
positive positif 
positive axis sumbu positif 
positive definite tentu posit if 
positive definite form bentuk tentu positif 
positive definite kernel kernel tentu positif 
positive definite matrix matriks tentu positif 
positive definite operator operator tentu positif 
positive definite quadratic form bentuk kuadratik tentu positif 
positive definite real symmetric matrix matriks simetrik real tentu positif 
positive direction arah positif 
positive direction of a curve arah positif lengkung 
positive direction of a surface arah positif permukaan 
positive integer integer positif 






















power of number 
power residue 
power series 
power series expansion 








practical solid geometry 
. pre-emptive dicipline 


























deret pangkat, de ret kuasa 
pengembangan deret pangkat 





integer kuasa penuh 
bilangan kuasa penuh 
bilangan praktis 


























present value of an annuity 
present value of future benefits 
present value of future premium 
presentation 
prevailing interest rate 
price 
price breaks 
































nilai kini anuitas 
nilai kini faedah mendatang 
nilai kini premi mendatang 
penyajian 
tingkat bunga wajar 
harga 
pecahan harga 


























primitive of a number 
primitive of a differential equation 
primitive polynomial 
primitive root of unity 
primitive roots of primes 
principal 
principal axis 
principal axis theorem 
principal axis transformation 





principal fibre bundle 
principal ideal 
principal ideal domain 
principal ideal ring 
principal minor 
principal normal 
principal normal line 
principal normal unit vector 







teorema bilangan prima 









primitif persamaan diferensial 
polinomial primitif 
akar primitif satu 
akar primitif prima 
modal dasar 
sumbu utama 
teorema sumbu utama 
transformasi sumbu utama 





berkas serat utama 
ideal utama 
ranah ideal utama 
gelanggang ideal utama 
minor utama 
normal utama 
garis normal utama 
vektor satuan normal utama 
vektor normal utama 
· principal part 




principal value of a function 
principal value of an integral 
principal vector 
principle of deformation of bath 
principle of duality 
principle of equal ignorance 
principle of equipartition 
principle of optimality 
principle of reflection 
principle of superposition 













probabilistic inventory models 
probability 







probability of decrement 
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bagian utarna 




nilai utarna fungsi 
nilai utarna integral 
vektor utarna 
prinsip perubahan bentuk 
prinsip kedualan 
prinsip ketidaktahuan merata 

















model persediaan barang probabilistik 
probabilitas, kementakan 









probability of dying 
probabiHty of living 
probability of sickness 
probability paper 





probit regression line 
problem of ITl=-rankings 
problem reduction 
process control 
process with dependent increment 










product moment correlation 
product notations 
product of matrices 
product path 
product topology 
product-mix selection problem 
production and employment 
schedulling 










uji nisbah probabilitas 
percontohan probabilitas 
galat yang mungkin 
probit 
analisis probit 
garis regresi probit 
masalah pemeringkatan m 
reduksi masalah 
kendali proses 
proses dengan riap takbebas 















masalah pilihan darab campuran 
penjadwalan produksi dan pekerjaan 


















progressively censored sampling 
project network 
project planning 
project planning and control 
project scheduling 
projectable vector field 























Program Evaluasi dan Teknik Tinjauan 
berkas program 
panjang program 






percontohan tersensor hebat 
jaringan projek 
perencanaan projek 
perencanaan dan kendali projek 
penjadwalan projek 
medan vektor terprojeksikan 



















surat perjanj ian utang 
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proof 
proof by contradiction 
proof by induction 
propagated error 
propagation of discontinuities 
propagation of disturbance 
propagation of errors 
proper 
proper continuum 






























bukti dengan kontradiksi 



























kuadratur Gauss semu 
























purchase price of a bond 
pure birth model 
pure birth process 
pure death model 
pure death process 
pure endowment insurance 
pure extension field 
pure integer programming 
pure mathematics 

































harga beli obligasi 
model kelahiran murni 
proses kelahiran murni 
model kematian murni 
proses kematian murni 
asuransi dwiguna murni 
medan perluasan murni 
pemrograman integer murni 
matematika murni 




















quadrants of a circle 
quadratic 


















































bilangan bulat kuadratik 







































quasihyperbolic differential geometry 
quasi-Latin square 
quasilinear 














































geometri diferensial kuasihiperbolik 
bujur sangkar kuasi-Latin 
kuasilinear 
persamaan diferensial parsial kuasilinear 
topologi kuasirnaksimum 























































memori akses cepat 




















radical of a Lie algebra 
radical of an ideal 
radius 
radius of convergence 
radius of curvature 
radius of geodesic circle 
radius of torsion 
radius vector 
radix 






random allocation design 
random arrivals 
random balance design 
random component 
random distribution 
random effects model 
random error 
random event 
random impulse process 
random linear graph 
random order 
random orthogonal transformations 
random process 
random sample 
random sampling error 

















akar tabel mortalitas 
teorema Rainkov 




rancangan alokasi acak 
ketibaan acak 
rancangan berimbang acak 
komponen acak 
sebaran acak 
model pengaruh acak 
galat acak 
kejadian acak 
proses impuls acak 
grafik linear acak 
tatanan acak 
transformasi ortogonal acak 
proses acak 
contoh acak 
galat percontohan acak 











randomized decision function 






range of a function 
range of a linear transfonnation 
rank 
rank correlation 
rank of a linear transfonnation 
rank of a mapping 
rank of a matrix 
rank of a tensor 
rank of linear transfonnation 
rank of mapping 
rank order statistic 
rankit 
Rao's scoring test 
rasional trend 
rate of birth 
rate of change 
rate of conduction 
rate of convergence 
rate of decrement 
rate of interest 









u j i pengacakan 
blok teracak 
fungsi keputusan teracak 







kisaran transfonnasi linear 
peringkat 
korelasi peringkat 




peringkat transfonnasi linear 
peringkat pemetaan 
statistik urutan peringkat 
rankit 

































Read Only Memory 







real number system 
real part 
real part of a complex number 
real projective space 
real quadratic form 
real variable 

























Memori Hanya Baca 







sis tern bilangan real 
bagian real 
bagian real bilangan kompleks 
ruang projektif real 
bentuk kuadrat real 
peubah real 








reciprocal reinsurance business 


























recurrent Markov chain 
recurrent curvature 









bisnis reasuransi timbal-balik 








































redemption price of a bond 
reduced bundle 
reduced echelon matrix 
reduced equation 













reducible structure group 
reduction 
reduction formula 
reduction of connection 
reduction of data 
reduction of order 
reduction of structure group 
reduction ratio 
reduction theorem 
reductive Lie algebra 
reductive homogeneous space 











harga tebusan obligasi 
berkas tereduksi 
matriks eselon tereduksi 
persamaan tereduksi 



















reduksi grup struktur 
nisbah reduksi 
teorema reduksi 
aljabar Lie reduktif 

































regular best asymptotically normal 
estimator 





regular group divisible incomplete 
block design 

















daerah kestabilan asimptotik 
obligasi terdaftar 










penduga normal asimptotik terbaik 
beraturan 





rancangan kelompok taklengkap grup 
terbagi beraturan 




















related factorial experimental design 
relation 
























titik singular beraturan 
ruang regular 




































relatively c1os~ set 
relatively compact set 
relatively open set 
relatively perfect set 
relatively prime number 
relatively prime polynomials 
relatively primes 
relatively sequentially compact 
relator 
relaxation 





remainder of a series 
remainder theorem 
remote access 
remote batch processing 
remote batch terminal 
remote interior angles 
removable discontinuity 
removable singular point 
removable singularity 














himpunan tutup nisbi 
himpunan kompak nisbi 
himpunan buka nisbi 
himpunan sempurna nisbi 
bilangan prima nisbi 
polinomial prima nisbi 
prima nisbi 











pengolahan tumpak jauh 
terminal tumpak jauh 
sudut dalam jauh 
ketakkontinuan terhapuskan 







biaya pemesanan kembali 
aras pemesanan kembali 
titik pemesanan kembali 


















representation of a group 
representation of integers 
representative coordinate 





reserve of an insurance policy 





residual correction method 
residual design 
residual matrix 
residual sum of square 








interpolasi linear rulangan 
akar ulangan 
survei ulangan 
pol a berulang 
pengulangan 
bilangan pengulangan 















cadangan polis asuransi 
cadangan per polis 
kata simpanan 
tombol set kembali 
program tinggal 
residual, sisa 
metode pembetulan residual 
rancangao residual 
matriks residual 
jumlah kuadrat residual 
peogaruh residual perlakuan 
pohoo residual 
rag am residual 
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residual vector 

















response time distribution 
restart 
restricted basis method 
restricted chi-square test 
restricted randomization 
restricted sequential procedure 
restriction map 


















prinsip resolusi, prinsip penguraian 






aras sumber daya 
galat tanggapan 




sebaran waktu tanggapan 
mulai-kembali 
metode basis terbatas 
uji khi-kuadrat terbatas 
pengacakan terbatas 
prosedur beruntun terbatas 
peta larangan 










asuransi cadangan retrospektif 
tombol kembali 
peri ode kembali 




















Riemann symbols of the first kind 
Riemann sysmbols of the second kind 
Riemann tensor 
Riemann's function 




Riemannian curvature tensor 
Riemannian geometry 




right and wrong cases method 
right angle 
right circular cone 
right circular cylinder 






metode simpleks revisi 
edaran, revolusi 
beredar, berevolusi 





tensor kelengkungan Riemann 





simbol Riemann jenis pertama 
simbol Riemann jenis kedua 
tensor Riemann 
fungsi Riemann 




tensor kelengkungan Riemann 
geometri Riemann 




met ode kasus benar dan salah 
sudut siku 
kerucut lingkaran tegak 




right coset (in a group) 
right discontinuity 
right distributive 
right hand derivative 
right hand endpoint 
right hand limit 
right ideal 
right identity 







right-handed coordinate system 









ring of polynomial 



























sistem koordinat kanan 

































root field extension 
root field isomorphism 
root field of polynomials 
root mean square deviation 
root mean square error 
root of an equation 




roots of equation 




























perluasan medan akar 
keisomorfan medan akar 
medan akar polinomial 
simpangan akar purata kuadrat 
galat akar purata kuadrat 
akar persamaan 

















permukaan kas~ , 











row echelon form of matrix 




row of a matrix 
row rank 
row reduced matrix 



















bentuk eselon bar is matriks 






matriks tereduksi baris 
ruang baris matriks 
















saddle point games 


































dalil sisi sudut sisi 
teorema Sack 
titik pel ana 
permainan titik pelana 
kestabilan jenis titik pel ana 















































scalar multiple of matrix 
scalar multiples 
scalar product 
scalar product of vectors 
scalar projection of a vector 


























gelombang gigi gergaji 






kelipatan skalar matriks 
kelipatan skalar 
darab skalar 
darab skalar vektor 
projeksi skalar vektor 







































secant of angle 
second axiom of countability 
second boundary value problem 
second countable space 
second curvature 
second degree equation 
second fundamental coefficients 
second fundamental form 
second fundamental form of a surface 
. second generation computer 
second induction 
second isomorphism theorem 
second limit theorem 
second order directional derivative 















pol a telusur 
prosedur telusur 
pohon telusur 
turun-naik musiman. fluktuasi musiman 
indeks musiman 
keragaman musiman 





aksioma kedua tercacah 
masalah nilai batas kedua 
ruang tercacah kedua 
kelengkungan kedua 
persamaan kuadrat 
koefisien dasar kedua 
bentuk dasar kedua 
bentuk dasar kedua permukaan 
komputer generasi kedua 
induksi kedua 
teorema keisomorfan kedua 
teorema limit kedua 
turunan berarah tingkat kedua 







kontinu bagian demi bagian 
lengkung mulus bagian demi bagian 
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sectionally smooth function fungsi mulus bag ian demi bagian 
sector sektor 
sector chart bagan sektor 
sector number nomor sektor 
sector of a circle sektor Iingkaran 
secular trend kecendemngan sekular 
segment 1. mas, 2. segmen 
segment forest hutan mas 
segment of a circle segmen lingkaran, tembereng 
segment of a line mas garis 
segment tree pohon mas 
selection with arbitrary pemilihan dengan probabilitas sembarang 
probability 
selection with equal probability pemilihan dengan probabilitas sama 
selection with probability pemilihan dengan probabilitas sebanding 
proportional to size ukuran 
self-adjoint adjoin-diri, swaadjoin 
self-adjoint boundary value problem masalah nilai batas adjoin-diri 
self-adjoint condition syarat adjoin-diri 
self-adjoin equation persamaan adjoin-diri 
self-avoiding random walks langkah hindar-diri 
self-complementary graph graf komplementer-diri 
self-conjugate konjugat-diri 
self-conjugate Latin square bujursangkar Latin konjugat-diri 
self-conjugate triangle segitiga konjugat-diri 
self-consistent konsisten-diri, swakonsisten 
self-correlation coefficient koefisien korelasi-diri 
self-dual conic mnjung dual-diri 
self-dual triangles segitiga dual-diri 
self-equivalence kesetaraan diri 
self-insurance fund dana asuransi diri 
self-polar triangle segitiga kutub-diri 
self-renewing aggregate agregat swabaru 
self-service queueing model model antrean swalayan 
self-weighting sample contoh bobot-diri 
seIling price harga jual 

































semisimple Lie algebra 
semistationary process 



































aijabar Lie semisederhana 
proses semistasioner 
siklus limit semistabil 
ruang semiseragam 




separable convex programming 
separable covering 












separation of variables 
separation principle 
sequence 
sequence of function 
sequence of set 
sequence space 
sequencing problem 








sequential probability test 
sequential search technique 
sequential test 
sequential tolerance region 
sequential unconstrained maximization 




pemrograman cembung terpisahkan 
liputan terpisahkan 



























uji nisbah probabilitas berurut 
teknik telusur berurut 
uji berurut 
daerah toleransi berurut 
pemaksimumam takberkendala berurut 







serial sampling inspection schemes 
serial variation 




series of functions 
















set builder notation 
set function 
set of first category 
set of measure zero 












skema pemeriksaan percontohan serial 
keragaman serial 
barisan berimbang serial 
met ode hitung satu-satu 
deret 
pengembangan (atas) deret 
deret fungsi 
















notasi ungkapan himpunan 
fungsi himpu~an 
himpunan kategori pertama 
himpunan berukuran nol 










Sherman's test statistic 
Shewhart control chart 
shifting theorem 
ship routing 





short term fluctuation 
shortage cost 
shortage level 
shortest confidence interval 
shortest distance 
shortest path 
shortest path analysis 
shortest route 





side of a plane 
side of simplex 














statistik uji Sherman 
bagan kendali Shewhart 
teorema geseran, teorema ingsutan 
perutean kapal 




pembagian bentuk pendek 
fluktuasi jangka pendek 
biaya kekurangan 
aras kekurangan 
selang kepercayaan terpendek 
jarak terdekat 
lintasan terpendek 
analisis lintasan terpendek 
rute terpendek 






































simple closed Jordan arc 
simple closed curve 






simple elementary divisor 




simple harmonic motion 
simple interest 
simple lattice design 
simple path 
simple polygon 




















busur Jordan tertutup sederhana 
lengkung tutup sederhana 






pembagi elementer sederhana 




gerak harmonik sederhana 
bunga sederhana 
rancangan kekisi sederhana 
lintasan sederhana 
segi banyak sederhana 














simply connected domain 
simply connected set 
simply convergent filter 
simply ordered set 







simultaneous confidence intervals 
simultaneous congruence 
simultaneous differential equations 
simultaneous equations 
simultaneous equations model 
simultaneous variance ratio test 
sine 
sine function 
sine of an angle 
sine triangle formula 
single channel 
single critical number policy 
single decision inventory model . 
single factor theory 
single linked block design 






rancangan simp leks sentroid 




ranah terhubung sederhana 
himpunan terhubung sederhana 
tapis konvergen sederhana 
himpunan terurut sederhana 







selang kepercayaan simultan 
kekongruenan simultan 
persamaan diferensial simultan 
persamaan simultan 
model persamaan simultan 




rumus sinus segitiga 
saluran tunggal 
kebijakan bilangan kritis tunggal 
model persediaan barang keputusan 
tunggal 
teori faktor tunggal 
rancangan blok terjalin tunggal 




single sampling plan 
single server queueing model 
Single Sided Double Density 
Single Sided Single Density 
single tail test 

















sinking fund method 
sinusoidal curve 




size of a region 










rencana percontohan tunggal 
model antrean pelayan tunggal 
muka tunggal kerapatan ganda 
muka tunggal kerapatan tunggal 
uji berarah tunggal 
fungsi bernilai tunggal 
peubah tunggal 
anuitas perseorangan 














metode pembenaman dana 
lengkung sinusoid 
telaahan enam titik 
metode enam persen 
metode enam puluh hari 
ukuran 
ukuran suatu daerah 










skew symmetric game 
skew symmetric matrix 
skewness 
skip free process 
slack for an activity 
















small scale computer 




smooth regression analysis 
smooth test 
smoothing 









permainan simetrik pencong 
matriks simetrik pencong 
kepencongan 


















komputer skala kecil 




anal isis regresi mulus 
uji mulus 
pemulusan 
metode baca cepat 
sebaran-F Snedeeor 











solid of revolution 
solid space 
solution 
solution by eigenfunction expansion 
solution by elimination 
solution of differential equation 




solutions of linear congruences 
solutions of polynomial congruences 
solutions of quadratic congruences 
solvability of congruence 
solvable finite group 
solvency margin 











space of constant curvature 














penyelesaian dengan pengembangan 
eigenfungsi 
penyelesaian dengan e!iminasi 
penyelesaian persamaan diferensial 




penyelesaian kekongruenan linear 
penyelesaian kekongruenan polinomial 
penyelesaian kekongruenan kuadratik 
keterselesaian kongruen 













roang kelengkungan tetap 







spatial point process 
spatial systematic sample 
Spearman estimator 
Spearman's footrule 





special projective coordinate 
species of Latin square 





, spectral condition number 
spectral decomposition 
spectral density 



















proses titik dua dimf!nsi 
contoh sistematik dua dimensi 
penduga Spearman 
ukuran Spearman 





koordinat projektif khusus 
jenis bujursangkar Latin 





biJang'an kondisi spektrum 
penguraian spektrum 
kerapatan spektrum 






fungsi pembobot spektrurn 
jendela spelctrum 
spelctrum 





























spiral point type stability 
Spitzer's identity 
split plot confounding 
split plot design 










square root transfonnation 
square wave 
























kestabilan jenis titik spiral 
keindentikan Spitzer 
pautan petak terbagi 
rancangan petak terbagi 
metode u j i terbagi 
korelasi palsu 







akar kuadrat, akar pangkat dua 
transfonnasi akar kuadrat 
gelombang bujur-sangkar 
bilangan bebas kuadrat 
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squariance 
stabilisation of variance 
stability 
stability criterion 




stable and attractive point 
stable critical point 
stable game 
stable manifold 

















standard error of estimate 
standard form 
standard iIIDer product 
standard life 
standard measure 












titik stabil dan tarikan 
titik kritis stabil 
permainan stabil 
manifold stabil 










sistem berdiri sendiri 
baku, standar 





galat baku penduga 
bentuk baku 
darab dalam baku 
kesehatan baku 
ukuran baku 







standardised mortality ratio 





start of heading 




state of equilibrium 
state transition diagram 
state-dependent arrival rate 
state-dependent service rate 
statement 
static equilibrium 










stationary time process 
statistic 
statistical decision function 
statistical hypothesis 
statistical popUlation 
statistical tolerance limit 
statistical tolerance region 





nisbah kematian terbakukan 











diagram transisi keadaan 
tingkat kedatangan bergantung-keadaan 
tingkat layanan bergantung-keadaan 
pernyataan 
. keseimbangan statik 




















populasi statist is 

limit toleransi statistis 

daerah toleransi statistis 










steady state Markov chain 
steady state condition 
steady state problem 
steady state solution 
steepest ascent method 
steepest descent method 
Stein's two sample procedure 
Steiner's triple system 















stochastic approximation procedure 














rantai Markov keadaan tunak 
syarat keadaan tunak 
masalah keadaan tunak 
penyelesaian keadaan tunak 
met ode pendakian tercuram 
metode penurnnan tercuram 
prosedur dua contoh Stein 
sistem ganda tiga Steiner 
prosedur langkah turnn 
fungsi tangga 
panjang langkah 
pengintegralan langkah demi langkah 











prosedur hampiran stokastik 












stochastic shortest-route model 
stochastic transitivity 
stochastic variable 




stock insurance company 
stock market problem 









stopping rule problem 
straight angle 
straight life annuity 
straight line 










strength of a test 






model rute-pendek stokastik 
ketransitifan stokastik 
peubah stokastik 




perusahaan asuransi saham 
masalah pasaran stok 





teorema hampiran Stone 
senarai henti 
reasuransi pembatasan risiko 
kaidah penghentian 
masalah kaidah penghentian 
sudut lurus 
anuitas jiwa langsung 
garis lurus 











fungsi cekung sempurna 
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strictly decreasing function 
strictly positive 
strictly stationary process 





strong law of large number 
strong root condition 
strong solution 
strong topology 
strongly connected graph 
strongly consistent estimator 




structure of conic 
structure of projective line 
structure on a manifold 

















fungsi turun sempuma 
positif sempurna 
proses pegun sempuma 





hukum kuat bilangan besar 
syarat akar kuat 
penyelesaian kuat 
topologi kuat 
graf terhubung kuat 
penduga konsisten kuat 





struktur garis projektif 
struktur pada manifold 















































































subhimpunan, himpunan bagian 
syarat subsider 
subruang, ruang bagian 
kesehatan bawah standar 
penyulihan, substitusi 






















sum of cubes 
sum of divisor 
sum of square 



























metode relaksasi berlebih berturutan 







jurnlah kuasa tiga 
jurnlah pembagi 
jumlah kuadrat 

















keragaman bertumpang tindih 
superposisi penyelesaian 
prinsip superposisi 












surface of negative curvature 
surface of positive curvature 
surface of revolution 
surface of zero total curvature 
























symmetric Lie algebra 











pennukaan berkelengkungan negatif 
permukaan berkelengkungan positif 
pennukaan putar 
pennukaan berkelengkungan total nol 
















fungsi ketahanan hidup 







aljabar Lie simetrik 






symmetric homogeneous space 
symmetric integral equation 
symmetric kernel 
symmetric law 








symmetrical factorial design 
symmetrical sampling 
symmetrical test 























ruang homogen simetrik 
persamaan integral simetrik 
kernel simetrik 
hukum simetrik 








rancangan berfaktor simetris 
percontohan simetris 
uji simetris 










gal at sintaks 
pembagian sintetik 








system of differential equations 
system of equations 
system of homogeneous linear 
equation 
system of integral equations 
system of linear equation 








systems of linear congruence 
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sistem bilangan 
sistem persamaan diferensial 
sistem persamaan 
sistem persamaan linear homogen 
sistem persamaan integral 




















table of value 




tabulation of polynomials 
tail (of coin) 















tangent to a circle 














tabel dengan penurunan kedua 
tabel 
met ode tabel 
fungsi tertabel 
tabulasi polinomial 
belakang (mata uang) 
luas ujung (suatu sebaran) 
proses Takacs 
antrean berangkai, antrean tandem 
uji berangkai 
tangen, garis singgung 
berkas garis singgung 
bentuk tang en 
fungsi tang en 




ruas garis singgung 
ruang garis singgung 
tabel tangen 
garis singgung lingkaran 











temporally continuous process 




















ternary number system 

















proses kontinu sementara 









darab tensor transformasi 
ruang tensor 
bentuk tensor 


















test for divisibility 
test function 
test hypothesis 








text processing system 
text retrieval system 
theoretical frequency 
theoretical variable 
theory of computation 
theory of integration 
thermal printer 
thermometer 
third generation computer 




three dimensional figure 
three dimensional geometry 
three dimensional lattice 
three point assay 
three series theorem 
three-eights rule 

















segi empat, tetragon 
bidang empat, tetrahedron 
sistem pengolahan teks 







komputer generasi ketiga 




garnbar dimensi tiga 
geometri dimensi tiga 
kekisi dimensi tiga 
telaahan tiga titik 
teorema tiga deret 
kaidah tiga perdelapanan 









time comparability factor 
time dependent boundary condition 
time discount 
time lag 



















topological direct sum 
topological equivalent 














faktor perbandingan waktu 
syarat batas tergantung waktu 
diskonto berjangka 
lama beda kala, keter waktu 



















jumlah langsung topologis 
setara topologis 







































totally bounded set 
totally disconnected graph 
totally disconnected set 
totally ordered set 
touch screen tenninal 
tournament 
trace of a matrix 































himpunan terbatas total 
graf takterhubung total 
himpunan takterhubung total 
himpunan terurut total 























transformation of matrix 






























berkas transfer, berkas alih 
fungsi transfer 
kardinal transfinit, kardinallintas-hingga 
induksi lintas-hingga 










matriks peralihan, matriks transisi 


















transpose of a matrix 
transpose of an operator 












treatment mean square 
treaty of reinsurance 
tree 
tree of cycles 









triangular (singly or doubly) linked 
block design 



































rancangan blok terjalin segitiga (tunggal 
atau ganda) 
































triple recursion relation 
triplet 
trisect 
trisection of an angle 
trivial 




truck delivery problem 


















trigonometri, ilmu ukur segitiga 
sudut bidang tiga 
bidang tiga, trihedron 
bentuk trilinear 







relasi rekursi rangkap tiga 
triplet 
bagi tiga sarna 
pembagian tiga sarna besar sudut 
trivial, remeh 




masalah penyerahan truk 















Tukey's gap test 
Tukey's q-test 






two bin policy 
two by n game 
two phase method 
two sheet hyperboloid 
two sided test 
two stage sample 
two valued logic 
two way classification 
two's complement 
two-by-two frequency table 
two-factor theory 



















uji celah Tukey 
uji-q Tukey 















tabel frekuensi 2x2 
teori dwifaktor 






sebaran tipe A 
type A region 
type A series 
type B distribution 
type B region 
type B series 
type C distribution 
type C region 
type C series 
type D region 
type E region 
type I and II probability 
type I distribution 
type I error 
type I sampling 
type II distribution 
type II error 
type II sampling 
type III distribution 
type IV distribution 
type IX distribution 
type V distribution 
type VI distribution 
type VII distribution 
type VIII distribution 
type X distribution 
type XI distribution 
type XII distribution 
type bias 
type one counter model 
type two counter model 
daerah tipe A 

de ret tipe A 

sebaran tipe B 

daerah tipe B 

deret tipe B 

sebaran tipe C 

daerah tipe C 

deret tipe C 

daerah tipe D 

daerah tipe E 

probabilitas tipe I dan II 

sebaran tipe I 

galat tipe I 

percontohan tipe I 

sebaran tipe II 

galat tipe II 

percontohan tipe II 

sebaran tipe III 

sebaran tipe IV 

sebaran tipe IX 

sebaran tipe V 

sebaran tipe VI 

sebaran tipe VII 

sebaran tipe VIII 

sebaran tipe X 

sebaran tipe XI 





lawan model tipe satu 






U shaped distribution 
'u' statistics 
U2 n test 








unbalanced transportation model 
unbiased estimating equation 
unbiassed confidence interval 





unconstrained extremal problem 
















sebaran bentuk U 
statistik 'u' 
uji U2 n 








model pengangkutan takseimbang 
persamaan pendugaan takbias 
selang kepercayaan takbias 





masalah ekstremum takberkendala 


























unifonn distribution of death 
unifonn Lipshitz condition 
unifonn random number 
unifonn reversionary bonus 
unifonn sampling fraction 
unifonn space 
unifonn stability 
uniformity better decision function 
unifonnity trial 
unifonnly best distance power test 
unifonnly bounded function 
unifonnly continuous 
unifonnly convex space 
uniformly equivalent metric 
unifonnly minimum risk 






Uninterrupted Power Supply 
union 
union intersection principle 
unique 
unique factor 
unique factorization domain 
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sistem persamaan linear taktentu 
graf takberarah 
premi belum terbayarkan 
taksama 
subkelas taksama 
disket belum terfonnat 




sebaran kematian seragam 
syarat Lipchitz seragam 
bilangan acak seragam 
bonus reversi seragam 
pecahan percontohan seragam 
ruang seragam 
kestabilan seragam 
fungsi keputusan lebih baik seragam 
percobaan keseragaman 
uji kuasa jarak terbaik seragam 
fungsi terbatas seragam 
kontinu seragam 
ruang cembung seragam 
metrik setara seragam 
risiko terkecil seragam 





fungsi modus tunggal 
pemasok tenaga takhenti 
gabungan 
prinsip gabungan potongan 
. tunggal, amung 
faktor tunggal 
ranah pemfaktoran tunggal 
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unit binormal vector 
unit circle 
unit disk 




unit normal variate 
unit normal vector 
unit place 
unit principal normal vector 
unit separator 
unit step function 








unitary normal basis 
unitary space 





universal factorization property 
universal life insurance 
universal property 







vektor binormal satuan 
Iingkaran satuan 
cakram satuan 




peubah normal baku 
vektor normal satuan 
tempat satuan 
vektor normal utarna satuan 
pemisah satuan 
fungsi tangga satuan 








basis normal uniter 
ruang uniter 





sifat pemfaktoran semesta 
















unweighted means method 
unweighted random sample 
up and down method 
up cross 
upper bound 
upper bound variable 
upper case 




upper limit topology 
upper quartile 
upper sum 
upper topological limit 
upper triangular matrix 



















titik kritis takstabil 
permainan takstabil 
penyelesaian takstabil 
purata tanpa bobot 
metode purata tanpa bobot 
contoh acak tanpa bobot 
met ode naik dan turun 
silang naik 
batas atas 
peubah batas atas 
huruf besar 
limit kendali atas 
setengah bidang atas 
integral atas 
limit atas 
topologi limit atas 
kuartil atas 
jumlah atas 
limit topologis atas 
matriks segitiga atas 
nilai atas permainan 





fungsi manfaat, fungsi utilitas 
program manfaat 
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utility theory teori manfaat 






value of a game 
value of an insurance cost 
van der Monde determinant 
van der W aerden' s test 







variable length record 
variable life insurance 
variable of integration 
variable order 
variable order method 
variable point 





variance ratio distribution 
variance ratio test 
variance-covariance matrix 
variate difference method 
variate transformation 
variation 
variation of a function 












nilai biaya asuransi 
determinan van der Monde 
uji Van Der Waerden 







rekord panjang terubahkan 
asuransi jiwa terubahkan 
peubah pengintegralan 
tingkat terubahkan 
met ode tingkat terubahkan 
titik terubahkan 
pecahan percontohan terubahkan 
ragam, varians 
analisis ragam 
komponen rag am 
fungsi rag am 
sebaran nisbah ragam 
uji nisbah rag am 
matriks ragam-peragam 

















vector alienation coefficient 
vector analysis 
vector bundle 
vector bundle mapping 
vector by component 





vector space · 
vector space bundle 
vector subtraction 
vector sum 
vector valued function 
vektor addition 










vertex of a curve 
vertex of a solid angle 
vertex of an angle 
vertex of polygon 








koefisien keterasingan vektor 
analisis vektor 
berkas vektor 
pemetaan berkas vektor 
vektor secara komponen 






berkas ruang vektor 
pengurangan vektor 
jumlah vektor 
fungsi bernilai vektor 
penambahan vektor 



































Visual Display Unit 
VN test 
Vogel's aproximation method 
Vogel's method 
Voigt theorem 




volume of a cube 
volume of revolution 
Von Mises distribution 
Von Neumann's ratio 
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ruang bagian tegak 








satuan penampil visual 
uji VN 
metode hampiran Vogel 
met ode Vogel 
teorema Voigt 





volume benda putar 
sebaran Von Mises 
nisbah Von Neumann 
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W statistic 
W test for nonnality 





waiting line ana~ysis 




Wald's classification statistic 
Wald-Wolfowitz test 
walk 























uji 'W' untuk kenonnalan 





analisis jalur tunggu 
model jalur tunggu 
peri ode tunggu 
waktu tunggu 
kriteria Wald 
statistik penggolongan Wald 
uji Wald-Wolfowitz 
langkah, jalan 





















weakly connected graph 
weakly convergent sequence 
wedge plans 
Weibull distribution 







weight of a path length 
weight of a spanning tree 
weight of a tree 





weighted index number 





weights and nodes 
Weingarten congruence 












graf terhubung lemah 
barisan konvergen lemah 
rencana baji 
sebaran Weibull 







bobot panjang lintasan 







bilangan indeks berbobot 





bobot dan simpul 
kekongruenan Weingarten 
fungsi geseran Weingarten 
persamaan Weingarten 
fungsi berperilaku baik 
himpunan terantai-baik 
urutan rapi, tataan rapi 
sifat urutan-rapi 
















Wilcoxon signed rank test 
Wilcoxon's test 
Wilks' internal scatter 











Wold's Markov process of interval 











asuransi seumur hidup 
bilangan bulat 






uji peringkat bertanda Wilcoxon 
uji Wilcoxon 
tebaran internal Wilks 











proses selang Markov Wold 
























yearly 'renewable term 
yes or no decision 
yield of a bond 
yield rate 
Y ouden square 
Yule distribution 
Yule hyperbolic distribution 






jangka pembaruan tahunan 






















zero module m 
zero point 






zeroes of polynomials 
zeros of a function 









zone of indifference 

























nol modulus m 
titik nol 






(nilai) noJ polinomiaJ 
(titik) nol fungsi 
(titik) nol fungsi analilik 
sebaran zeta 
fungsi zeta 
siku-saki 
kuota Zillmer 
hukum Zipf 
harmonik zona 
polinomial zona 
percontohan zona 
zona ketakpedulian 
zona pilihan 
lema Zorn---­
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